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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
V O L U M E V, N U M B E R 10 ItOCK HILL , SOUTH (11 ROLINA, S.\TL'HI>AY, DECEMBER 10, 1927 SUBSCRIPTION, SL30 A YEAR 
WORK DAY WILL SOON 
BE HERE-GET A JOB 
I n s u r e t h e S u c c e s s o r t h e Mail O r d e r 
Bus iness , W e d n e s d a y , D e c e m -
bed 14—Many Sinn l i p 
S ign ing u p f o r j o b s f o r W o r k D a y 
l i as s h o w n t h e i n t e r e s t a s well ns 
t h e v e r s a t i l i t y of t h e W i n t h r o p g i r l s . 
O v e r 500 g i r l s h a v e s igned u p , e a c h 
e a g e r f o r s o m e t h i n g t o do . Among 
t h e j o b s de s i r ed a r e pos i t i ons a s 
. m a y o r , a l d e r m a n , t ra f f ic cop, b e l l -
lioi), b u s d r i v e r a n d s l o e s h i n e r . 
Souie d e s p e r a t e l y o r agreeably-
a sked f o r " a n y t h i n g . " W o r k Day 
is t h e m o s t t a lked of e v e n t on t h e 
c a m p u s . I n t e r e s t is keen a n d f r o m 
all s igns it is s u r e to be a g r e a t 
success . 
T h e m e r c h a n t s of Hock Hill h a v e 
had 5,000 e n v e l o p e s t u t l e r s p r i n t e d , 
u r g i n g peop l e to do t h e i r Chr i s t ina* 
s h o p p i n g w i t h t h e m by ma i l o r d e r 
<>n D e c e m b e r I A, 15 and 10. T h e Y. 
W . C. A. i s t o r e c e i v e 5 p e r cen t , 
c o m m i s s i o n on a l l o r d e r s r ece ived 
on t h e s e days . E v e r y g i r l wi l l bo 
g iven t h e s e e n v e l o p e s l u f f e r s and is 
a s k e d to p u t t h e m in t h e l e t t e r s 
w h i c h s h e w r i t e s b e t w e e n n o w a n d 
D e c e m b e r I S. 
T h e Y, W . C. A. is v e r y a n x i o u s to 
s e c u r e jobs f o r a s m a n y of t h e a p -
p l i c a n t s a s poss ible . Any w h o w a n t 
g i r l s to d o h o u s e w o r k c a n m a k e 
a r r a n g e m e n t s w i t h Mrs. C.rauel bv 
cu l l ing 889. 
T h e m e r c h a n t s h a v e m a d e p lans 
f o r s e r v i n g d i n n e r d o w n t o w n to a l l 
g i r l s w o r k i n g t h e r e t h a t day . 
A P P E A L FOR NEAR E A S T 
Mr. Kl i i l t z a n d Mr. Saul J o s e p h 
Speak in Clui|>el 
On T h u r s d a y a t t h e r e g u l a r c h a p -
el e x e r c i s e s Dr . J o h n s o n i n t r o d u c e d 
Mr. L e x Klut tz , t h e d i r e c t o r of t h e 
N o r t h and S o u t h Caro l ina N e a r Eas t 
Re l ie f , a n d Mr. Saul J o s e p h , of P e r -
s ia , a n d Mrs. RulT, of Hock Hill, 
w h o is c h a i r m a n of t h e local N e a r 
Eas t Re l ie f . 
Mr . K l u t t z s p o k e a f e w m i n u t e s 
b e f o r e i n t r o d u c i n g Mr. J o s e p h . He 
had a m e s s a g e f o r W i n t h r o p f r o m 
Zadi , t h e l i t t le gir l , w h o s p o k e a t 
W i n t h r o p f o r h e r c o u n t r y las t y e a r . 
Zad i a s k e d t h a t h e r love be e x t e n d e d 
to Dr . J o h n s o n and t h e W i n t h r o p 
s t u d e n t s . 
Mr. Sau l J o s e p h t h e n s p o k e t o t h e 
a u d i e n c e on t h e sub jec t of t h e N e a r 
E a s t Re l ie f . He said in b e g i n n i n g 
t h a t h e c a m e w i t h a m e s s a g e t a k e n 
f r o m rea l e x p e r i e n c e and n o t o n e 
w h i c h h e had l e a r n e d f r o m s t u d y . 
He e x p r e s s e d his a p p r e c i a t i o n of t h e 
h e l p W i n t h r o p h a s g iven to t h e N e a r 
E a s t . He t h e n d iscussed t h r e e 
p h a s e s of t h e Near E a s t w o r k . T h e 
f i r s t w a s w h y t h e s e c h i l d r e n w e r e 
o r p h a n s ; t h e second, h o w long they 
wil l b e c a r e d f o r by t in ' N e a r E a s t 
R e l i e f ; Hie th i rd , w h a t t h e N e a r Eas t 
h a s been do ing for these u n f o r t u n -
a t e c h i l d r e n . 
Us ing a n i l l u s t r a t i o n f r o m t h o B i -
b l e of t h e b u r n i n g b u s h , b e e x -
p la ined liow t h e rel igion of these 
peop l e w a s b u r n e d b u t n o t c o n -
a u m e d . A f t e r m a n y h a r d s h i p s a n d 
g r e a t p e r s e c u t i o n , t h e s u r v i v o r s 
s t i l l c l i ng t o t h e Chr i s t i an rel igion 
a n d i t s p r inc ip l e s . 
l i e s p o k e of t h e M o h a m m e d a n r e 
l igion, w i t h i t s i g n o r a n c e and s u -
p e r s t i t i o n . 
Mr. J o s e p h i a s seen t h r e e d i s t inc t 
p e r s e c u t i o n s , t h e l a s t t h e m o s t h o r -
r i b l e of a l l . He d e s c r i b e d tin- t r a p . " 
m a r c h w h i c h las ted f o r 22 d a y s o v e r 
m o u n t a i n s w i t h t h e people t i red and 
s t a r v i n g b e f o r e a n y rel ief c a m e . 
T h e n A m e r i c a r e a c h e d o u t to h e l p 
t h e m . T l i e r o was , h o w e v e r , m u c h 
loss b e f o r e h e l p c a m e . T h e i n t e r i o r 
of Pe r s i a s a w t h e b i t t e r e s t p e r s e -
c u t i o n . S m y r n a w a s b u r n e d a n d 
m a n y b o y s and g i r l s w e r e l e f t dead 
in t h e s t r e e t s . I n G r e e c e c o n d i t i o n s 
w e r e in t h e s a m e s l a t e . 
Ho e n d e d h i s speech w i t h an a p -
pea l t h a t W i n t h r o p a g a i n c o m e w i ' . h 
a n o f f e r i n g f o r t h e boys a n d g i r l s of 
I h e N e a r E a s l . Mr. K l u t t z t h e n 
c h a l l e n g e d W i n t h r o p to h e l p agai : i 
as ( h e y did l a s t y e a r , and t r y t o 
m a k e Hock Hill i h e Golden R u l e 
C i t y of A m e r i c a . 
F O U N D E R ' S DAY, JANUARY 10 
P l a n s f o r O u t s t a n d i n g E v e n t Al-
r e a d y Be ing Made 
P r e s i d e n t J o h n s o n h a s r e q u e s t e d 
tha t on F o u n d e r ' s Day, J a n u a r y 10, 
all t h o s e w h o h a v e s e r v e d W i n t h r o n 
College f o r a q u a r t e r of a c e n t u r y 
o r m o r e be h o n o r e d . A c o m m i t t e e 
h a s a l r e a d y been a p p o i n t e d to p lan 
fitting e x e r c i s e s f o r t h i s day . S o m e 
t i m o ago Dr . J o h n s o n s e c u r e d Dr . 
MacCracken . p r e s i d e n t of Vassal-
College, a s Ihe s p e a k e r . I t is h o p e d 
t h a t m a n y v i s i t o r s f r o m al l o v e r t h e 
S l a t e wi l l be w i t h us , J a n u a r y 10. 
F u l l e r a n n o u n c e m e n t s of t h e p r o -
g r a m wi l l a p p e a r in t h e n e x t issuo 
of T h o J o h n s o n i a n . 
W I L L GIVE CHRISTMAS R E C I T A L 
College Musical O r g a n i z a t i o n s Wil l 
R e n d e r P r o g r a m D e c e m b e r 15 
A c o m b i n a t i o n p r o g r a m wil l be 
g iven T h u r s d a y , D e c e m b e r 15, a t 8 
p. in. in W i n t h r o p College A u d i t o -
r i u m by t h e college o r c h e s t r a of 25 
| m e m b e r s , t h e Chora l Socie ty of 100 
voices , a s s i s t ed by m e n of t h o town , 
a n d t h e F r e s h m a n , S o p h o m o r e . J u -
n io r a n d S e n i o r Glee Clubs . 
T h e o r c h e s t r a and C h o r a l Socie ty 
wi l l be u n d e r t h e d i r e c t i o n of Mr . 
W a l t e r B. Rober t s , d i r e c t o r of t h e 
Music D e p a r t m e n t . T h e Glee Club 
wil l be d i r e c t e d by Misses Owen . 
Snook, F ie lds a n d W a l b u r n . of t h e 
m u s i c f a c u l t y . 
T h e p r o g r a m f o l l o w s ; 
A n d a n t e f r o m S u r p r i s e S y m p h o -
ny, H a y d e n ; Calif of B a g d a d (Over -
t u r e ' — B y t h e o r c h e s t r a . 
Anil t h e G l o r y of t h e L o r d ; F o r 
U n t o Us a Chi ld is B o r n ; Ha l l e l u j ah 
Chorus—By t h e Chora l Socie ty . 
D a n c e of I h e P ino T r e e Fa i r i e s . 
F o r i n a n ; Lovely Night , O f f e n b a c h -
S e n i o r Glee Club. 
T o Sy lv ia . S c h u b e r t ; W a t e r Li l ies . 
I . i ndc r s ; At T w i l i g h t , F r i m I — J u n i o r 
Glee Club. 
P i r a t e D r e a m s , H u e r t e r ; D a n c e of 
Ronie ika , W a r e ; S u m m e r Nigh t . 
B r w a l d — S o p h o m o r e _GIee Club. 
L i t t l e D u t c h L u l l a b y , S t a r r ; S o n s 
of a S h e p h e r d , F o x ; N a z a r e t h . G o n -
n o d - G i l c h r i s t — F r e s h m a n Glee Club. 
T h e o r c h e s t r a h a s been g r e a t l y 
s t r e n g t h e n e d th i s y e a r by t h e a d -
d i t ion of f a c u l t y m e m b e r s . Miss 
Fie lds , p l a y i n g I h e f lu te a n d o r g a n . 
Miss F a r q u h a r a n d Miss K o e h l e r , 
s e c o n d viol ins , a n d Miss H a e n s s l e r 
a s c o n c e r t m i s t r e s s . 
IYINTIIHOP D A U G H T E R S 
E N T E R T A I N FOR E D U C A T O R S 
H o n o r i n g Dr . D. B. J o h n s o n , p r e s -
iden t of W i n t h r o p College of S o u t h 
t ro l ina , a n d Dr . J a m e s P. Kinar . ' l . 
t h e J a c k s o n v i l l e C h a p t e r , W i n t h r o p 
D a u g h t e r s , g a v e a d e l i g h t f u l b a n -
q u e t l a s t e v e n i n g a t Ihe Hote l 
G e o r g e W a s h i n g t o n . D u r i n g t h e 
i t J l i I -course d i n n e r , s e r v e d a t a 
banque t t ab l e a r t i s t i c a l l y d e c o r a t e d 
in r e d c a r n a t i o n s a n d ye l l ow j o n -
qui l s , Ihe c o l o r s of W i n i h r o p Col-
lege, Ihe m a n y gues t s , all m e m b e r s 
of I h e a l u m n a e assoc ia t ion , en joyed 
( h e d c i i g h t f u l l r e u n i o n a n d Ihe 
sp lend id t a lks g iven by Dr. J o h n s o n 
ai.d Ihe d i f f e r e n t s p e a k e r s of III"! 
even ing . 
Mrs. T h o m a s F u l l e r Davis , p r e s i -
dent of Ihe J a c k s o n v i l l e C h a p t e r . 
Wiu l ln -op D a u g h t e r s , i n t r o d u c e d t h e 
s p e a k e r s in h e r p l ea san t a n d c o r -
d ia l m a n n e r , a d d i n g m a n y w i t t i -
c i s m s t o h e r i n t roduc t i ons . !)'•. 
HOME DEMONSTRATION 
WORKERSJN MEETING 
P r e s i d e n t J o h n s o n Addre s se s D e l e - , 
gate-*—Forty-Six A r c in 
A t t e n d a n c e 
T h e a n n u a l c o n f e r e n c e for H o m e j 
D e m o n s t r a t i o n W o r k e r s of S o u t h j 
Ca ro l ina is be ing he ld a t W i n t h r o p ] 
College f o r t en days , beg inn ing D e -
c e m b e r 0. T h i s c o n f e r e n c e w a s a r -
r a n g e d by Miss L o n n y L a n d r u m , I 
S t a t e l e a d e r of H o m e D e m o n s l r a - I 
l ion W o r k . 
T h i r t y - s i x c o u n t y w o r k e r s a n d 
t en m e m b e r s of t h e S t a t e s taff a r e , 
a t t e n d i n g t h e c o n f e r e n c e . T h e p r o -
g r a m a f f o r d s s u b j e c t m a t t e r i n s t r u c -
t ion. of f ice a n d field o rgan iza t i on . 
p r o g r a m d e t e r m i n a t i o n , a n d r o u n d 
t a b l e d i s c u s s i o n s . 
(in t h e o p e n i n g J a y , P r e s i d e n t I). 
B. J o h n s o n m e t Willi t h e a g e n t s to 
w e l c o m e I h e m in h i s u s u a l co rd i a l 
w a y l o I h e co l lege . He a s s u r e d t h e m 
t h a t h e c o n s i d e r e d t h e w o r k t h e y 
w e r e do ing o n e of t h e m o s t v a l u a -
ble f ie lds of s e r v i c e by W i n i h r o p 
College. " C l u b w o r k b e g a n in Soul l i 
Caro l ina , and W i n i h r o p College has . 
f r o m i ts beg inn ing , be l ieved in i!s 
v a l u e and succes s , " sa id Dr . J o h n -
son . 
A se r i e s of l e c t u r e s a r e be ing g i v -
en on " P s y c h o l o g y of t h o Adoles-
c e n t , " b y Mr. Magginis . T h e a g e n t s 
a r e e spec ia l ly i n l e r c s t e d in t h e s e 
l e c t u r e s , so w h o l e s o m e and f u l l of 
t h o u g h t . 
Mr . T . C. 11 a d d o n is g iv ing a s e -
r i e s of l e c t u r e s on l a n d s c a p e a r c h -
i t e c t u r e . T h e r u r a l w o m e n a r c 
m a k i n g m a n y ca l l s on t h e h o m e 
a g e n t s f o r h e l p in t h i s s u b j e c t , so 
t h e l e s sons g iven by Mr. I l addon a r e 
of d i s t i n c t v a l u e . 
I n s t r u c t i o n in r l o t h i n g is l ie in-
g iven e a c h d a y by Miss Cragwel l , of 
tin- H o m e E c o n o m i c s D e p a r t m e n t . 
S h e is g iv ing t h e a g e n t s w o n d e r f u l 
h e l p in t h i s s u b j e c L 
O t h e r s t a k i n g p a r t on t h e p r o g r a m 
a r e t h e H o m e D e m o n s t r a t i o n w o r k -
e r s t h e m s e l v e s . 
A d e l i g h t f u l soc ia l f e a t u r e i s b e -
i n g g iven t h e H o m e D e m o n s t r a t i o n 
W o r k e r s on S a t u r d a y e v e n i n g in t h e 
• form of a s e r i e s of leas , lo be s e r v e d 
:il t h r e e d i f f e r e n t h o m e s . T h e s e a r e 
b e i n g given by Mrs. C la rk Li t t le . ' |- | | , .Se s i n g e r s h a v e m a d e s u c c e s s -
Mrs . I . o r a ine S i inr i l and Misses L a n - f u ] ( ( m r j o f S p a j | 1 , ( a , y j . > a m . 0 i 
i l i -nm a n d l . ay lon . p l a y i n g in t h e l e a d i n g c i t i e s of t h e s e 
i n f e r e n c e c loses on t h e a f t - T h o v a r i ! „ „ t l ic i r f i rs t 
TONIGHT'S T H E N I G H T ! 
School f o r Scanda l—at lasl it 
h a s come , 
And vou s u r e l y w a n t lo see 
if vou c r a v e lots of f u n . 
Here is y o u r c h a n c e lo b u y 
an a n c e s t o r old 
F r o m a m a n v e r y c h a r m i n g 
a n d d a s h i n g and bold. 
And l iear b i t s of s canda l and 
goss ip ga lore . 
llf h a n d s o m e men and w o m e n 
n e v e r seen be fo re . 
If von w o n d e r h o w to c a t c h 
h i m a f t e r m a k i n g a n i c e 
find. 
You' e c e r t a i n lv c o m e lo t h e 
r igid p lace and a t 111-' 
p r o p e r l ime . 
F o r he ' l l s h o w you h o w l o d o 
i t—look on Ihe s t a g e u p 
t h e r e — 
See. he 's a bache lo r , yet s h e 
won h im, and she ' s jus t 
a m a i d e n f a i r ! 
I loin •si ic s q u a b b l e s c o m e 
m a n y a n d fas t , 
Bill m i will a g r e e Iliey s u r e l y 
m a k e you l a u g h . 
T h e love a f f a i r ' s c h a r m i n g , so 
rea l i s t i c and t r u e 
T h a i you ' l l t h ink f o r a mo-
m e n t i l 's y o u r own lover 
a n d y o u ! 
Now vou will meet inc t h e r e . 
w h e n il 's l ime to s t a l l ? 
Oooi And we'll e n j o v il ' o 
t h e e n d — f r o m 8 o'clock 
s h a r p . 
COSSACK CHORUS IN 
PLEASING CONCERT 
F a m o u s Russ ian Org imi /n l ion Makes 
Second A p p e a r a n c e a t W i n -
t h r o p L n s i T h u r s d a y 
T h e R u s s i a n Cossack Chorus , u n -
d e r t h e d i r e c t i o n of Sergei Socoloff . 
g a v e a c o n c e r t T h u r s d a y e v e n i n g in 
i h e W i n t h r o p College a u d i t o r i u m at 
8 p. in. T h e i r voices showed w o n 
d e r f u l t r a i n i n g in h a r m o n y a n d 
jc rno 'on of D e c e m b e r 15. 
" h o s e in a t t e n d a n c e a r c : 
d i l l s I ' x p r i 
i . o n n y I. L a n d r u m , S t a l e a g e n t . 
W i n t h r o p College, Rock Hill . 
l U u r i e t t e B. Lay ton , a s s i s t an t 
.Slati? a g e n t . W i n t h r o p College. 
B e s s i e H a r p e r , d i s t r i c t a g e n t , 
d h i s p l e a s u r e 
Mrs . T . D. P lowden . d i s t r i c t 
a ^ c n l . D.vl/.ell. 
B l a n c h e T a r r a n t , d i s t r i c t a g e n t . 
Mrs . H a r r i e t F. J o h n s o n , S l a t e 
rls" C lub a g e n t . W i n i h r o p College, 
l u a n i l a Necly, p o u l t r y spec ia l i s t ; 
be ing p r e s e n t and c o n g r a t u l a t e d Ihe 
y o u n g w o m e n p r e s e n t f o r t h e i r loy-
a l t y lo Ihe co l lege , w h i c h is a m o n ' j 
t h e Iiesl in I h e Soul l i . 
Fo lowl ing Dr . J o h n s o n , Dr. K i n a r d 
m a d e a f e w i m p r e s s i v e remark.-. . 
w h i c h w e r e t h o r o u g h l y en joyo i l . 
*!'r . V , 1 ' ( r 1 , ' " l " r , 8 a V C O n C 0 f ho;'VinYhro'p College. ' d e l i g h t f u l ta lks , c h a r m i n g a s a l - M p e , l l i r ; | I ) ( , e W a l k e r , p r o d n c 
ways , wi th h e r b r i l l i an t m a n n e r of | . . . . . . S C M v a ! i o n specialise 
e x p r e s s i o n a m i h e r sp lend id p e r s o n -
a l i ty . Mis. E. C. I l a r r e l l p l e a s e d 
w i t h a s h o r t ta lk , a s diil Mrs. J . G. 
Edwards , b o t h e x p r e s s i n g t h e i r 
p l e a s u r e ami t h e h a p p i n e s s a c c o r d -
ed t h e W i n t h r o p D a u g h t e r s a t h a v -
ing t h e i r p re s iden t w i t h t h e m . P r e s -
ent al t h e d e l i g h t f u l a f f a i r w e r e t h e 
fo l l owing : P a u l i n o T h o m a s , Mrs. 
Donald Spa in . M r s 
Mrs. E. Il.-iri Miss I., 
vey, M:ss Eva l ine J e r v e y , Mrs. J o e 
Howe, Miss I sabe l Boyd, Mrs. Hugh 
B r y a n . Miss Sara Ketli , Miss Mary 
Wes t . Miss Ellen R i c h a r d s o n . Miss 
B a r b a r a R i c h a r d s o n . Miss Hazel 
Mar t in . Miss 1.. 
W i n i h r o p College. 
Minnie F l o y d , f oods a n d n u t r i t i o n 
spec i a l i s t . W i n i h r o p College. 
J a n e K e l c h e n , m a r k e t i n g spec ia l -
i s t . W i n i h r o p College. 
C o u n t y Agen t s—El i zabe th l l e r -
Abbev i l l e ; l .ucy K. T e a g u e , A i -
k e n ; F r a n c e s G r c s h a m , A l l enda l e ; 
. R u t h C a n n o n . A n d e r s o n ; Marga re t 
I ' d w a r d s . ]Mnrtinr. B a m b e r g ; E l i zabe th McNab. 
•etta J e r I B a r n w e l l ; L u l a C h r i o s m a n , B e a u -
1 f o r i ; E v e l y n deMcdic i s . B e r k e l e y : 
Nolle Caldwel l . C a l h o u n ; Ca ro l ine S. 
Alston. C h a r l e s t o n : K e r b y T y l e r , 
C h e s l e r h ' e l d ; Cal l ie Knou t / . Cl i i ren 
i d . n r M r s . E l i zabe th D. B o y k i n . 
' a r inan , Mrs 
(•eoi'Ko l l i i f fman .—Jacksonv i l l e J o u r -
I ' . o l l c t e Mrs. E . J . E v a n s . Da r l i ng -
Ion : E l l a S u e Sel lers , D i l l o n ; Mrs 
A. G. C o u r t n e y , F l o r e n c e ; Mrs. Min-
n e i E. D u a r , G e o r g e t o w n ; J u l i a W . 
S l ebh ins , G r e e n v i l l e ; L o u i s e F l e m -
ing. G r e e n w o o d ; Izora Miley, H a m p -
Wl i i l e t h e A. It. E d u c a t i o n S e n i o r s t o n ; Al ice Ro l l ins , H o r r y ; Mar ie 
h a v e been p lodd ing lo T r a i u i n g L a m b e r t . J j - s p o r ; Alma Burges s . 
School a n d s t rugg l ing w i t h E n g l i s h K e r s h a w : J e n n i e E . Co leman . L a n -
-.'H. a n d o u r It. S. in Music S e n i o r s c a s t e r : Winnie . Be l l e Holden . L e x -
h a v e been p r a c t i c i n g f a i t h f u l l y , t h e ing ton ; Mrs. Edna M c P h c r s o n , M a -
" l l o i n c H e - Sen io r s h a v e b y n o r i o n : J e n n i e Boyd M a r l b o r o : E t h e l 
m e a n s been idle. T h e y h a v e b e e n Coun t s , N e w b e r r y ; M a r y C. I layni •. 
c o u n t i n g ca lor ies , s tudy ing v i t a O c o n e e ; S a r a h Morr is , O r a n g e b u r g ; 
m i n s and w e i g h i n g t e n t h s of o u n i v s E leanor C a r s o n . R i c h l a n d : A n n i e E r -
of i n g r e d i e n t s . W h y ? F o r t l ie . i r v in . S l i m i e r : K a l e M. H o o p e r , S p a r -
Home E c o n o m i c s Dinne r , of courst? I l a n b u r g ; Maliala J . S m i t h , I n i o n ; 
T h e y m u s t k n o w t h e va lue and cos ' . M a r g a r e t Fewol l , York. 
of e v e r y r r u m h w h i c h t h e y s e r v e , i — ~ 
and I h e ' e h a r l s f o r t h e i r d i n n e r s look : T h e ch ie f n o t e in P r e s i d e n t Cool-
like a l a i d - of w e i g h t s and m e a s - idee 's message , w h i c h w a s r e a d lo 
„ r P # . - b o t h houses , by t h e i r r e s p e c t i v e 
T h e n Ihev invi te Miss F o o l e a i j i l ; c l e rk s , on D e c e m b e r C. w a s " s t e r n 
f o u r f r i e n d s lo c o m e and p a r t a k e V)f I s e l f - d e n i a l " in n a t i o n a l c x p e n d i -
t l .e ir d inne r . And. please, don' t e v e r l u r e s so t h a t Ihe g o v e r n m e n t f lu ids 
doub t tha t I hey a r e de l ic ious . m a y he k e p i w i t h i n b o u n d s . T h e 
On T u e s d a y . D e c e m b e r 0, 'Aul l i p r e s i d e n t , in b r i e f , adv i sed 
L o r k m a n s e r v e d h e r " H o m e F.c" eat ion of a f e d e r a l f a r m 
b o a r d ; c o n s t r u c t i o n of d ikes , e tc . . 
l o aid nav iga t ion on lower Missis-
s i p p i : an e x p a n s i o n p r o g r a m for I h e 
n a v v : c o n s t r u c t i o n of B o u l d e r D a m 
in Colorado; l ax r e d u c t i o n as p l a n -
l a i n t e n a n c e of h i g h tar i f f 
Mrs . Goodale and Mrs. C u r e t o n , of 
Camden , v i s i t ed t h e i r d a u g h t e r s . 
M a r y Gooda le and M a r y C u r e l o n . 
l a s t w e e k . T h e y w e r e a m o n g t h o s e 
a t t e n d i n g I h e U. D. C. Conven l ion 
in Rock Hill. 
d i nne r . Her m e n u w a s : 
F r u i t Cocklai l 
Po rk Chops Span ish I 'otnitoes 
G r a v y B u t t e r e d Cinrr i i ls 
G r a h a m Muffins 
Tomato Salad Hoi Cheesis Biscuits - .,. ,. ... , . . . . 
B l l l , c p L | r j C t e n f o r c e m e n t of p r o h i b i t i o n : j t h u d kings, a n d t h e ange l c h o i r a n d 
C r e a m P u f f s - ; u n d e r s t a n d i n g w i t h o t h e r n a t i o n s c a r a v a n , w h i c h wi l l b e off-s tu , . . 
Miss F o o l e r e p o r t e d t h a t it w a s i t o w a r d o u t l a w i n g w a r ; c o i i g r c s s i o n -
exce l l en l , a n d se rved *ind c o o k e d by !a l supe rv i s ion of Ihe r e v e n u e s o 
c o u n t r i e s . e y a r e 
A m e r i c a n l o u r , t h i s lieing t h e i r sec-
mid a p p e a r a n c e a t W i n t h r o p . 
Dressed in n a t i v e c o s t u m e , t h e 
c h o r u s sang t l i c i r n a t i v e Russ ian 
songs , ho ld ing Ihe a t t e n t i o n of t h e 
a u d i e n c e hv tin- b e a u t y , h a r m o n y , 
and s u p e r b lone q u a l i t y . Even 
t h o u g h t h e y s ang in a fo r e ign 
tongue , t h e f e e l i n g and m e a n i n g of 
t h e songs w e r e conveyed lo Ihe a u -
d ience . 
••Smilin' T h r o u g h . " "My Wild 
I r i sh Rose" and " W a y D o w n Upon 
Ihe S w a n e e River . " g iven in a d d i -
t ion lo ( h e n u m b e r s on Ihe p r i n t e d 
p r o g r a m , w e r e g r e e t e d w i t h m u c h 
p l ausc . 
T h e p r o g r a m w a s : 
Serenade—Moisscef f . 
Se lec t ion f r o m Ihe o p e r a " B a n -
d n r a " — Davidovsky . 
Sen t ine l ' s Song—Kunz . 
Cossack 's P r a y e r B e f o r e Ihe Ba t -
t le— Kola l i l in . 
P r i s o n e r ' s E s c a p e — T u r e n k o f f . 
Volga l loa ln ian Song—Arranged 
by Socoloff . 
A Cossack P a r t y — D a v i d o v s k y . 
Legend of C h r i s t — T s c h a i k o v s k v . 
Pot P o u r r i of P o p u l a r R u s s i a n 
S o n g s — A r r a n g e d hv Sorolof f . 
Songs of Russ i a—Kula l i l i n . 
M a r c h - S l av i anska i a . 
P e a s a n t ' s C h o r u s , f r o m I h e o p e r a 
" P r i n c e Igo r"—Borod in . 
S t e r n Ocean—Zai t sc f f . 
S n o w s t o r m — W a r l a m o f f . 
March uf Ihe S ignals—Kola l i l in . 
CHRISTMAS P A G E A N T 
Wil l I te P r e s e n t e d by Y. W . C. A.. 
D e c e m b e r Hi 
On F r i d a y n i g h t , D e c e m b e r HI. Ihe 
Y. W . C. A. wi l l p r e s e n t a C h r i s t -
m a s p a g e a n t . " T h r o u g h Mary ' s W i n 
dow." a s a c r e d m u s i c a l d r a m a of t h e 
na t iv i ty . 
• Bill fo l low still t h e s t a r , we b r i n g 
lo you th i s C h r i s t m a s se rv ice , o f -
f e r i n g it w i t h I h e p r a y e r I ha t 
t h r o u g h it y o u . loo, l ike i h e k ings 
of Ihe Eas l , m a y come , b r i n g i n g 
g i f t s of love l o Him w h o f l r s l loved 
u s . " 
( i i r l s a r e a sked to c o m e in qu ie t ly 
and r e v e r e n t l y , in o r d e r to give all 
a t m o s p h e r e of h o l i n e s s and a f e e l -
ing of t h e b e a u t y of t h e C h r i s t m a s 
sp i r i t . 
T h e p r i n c i p a l p a r t s will he t a k e n 
by P a n s y e K e a l o n a n d P a u l i n e 
Oakes . w h o wil l l a k e t h e p a r t s of 
M a r y a n d t h e Angel , r e s p e c t i v e l y 
O t h e r c h a r a c t e r s w i l l b o tho w a t e r -
c a r r i e r . t h e first, second and t h i r d 
s h e p h e r d s , t h e f i r s t , second a n d 
STATE ROYS AND GIRLS 
WIN NATIONAL HONORS 
Make F i n e S h o w i n g in Na t iona l Con-
tes t A n n o u n c e m e n t s o i Boys ' 
and Gi r l s ' Club Congre s s 
I Radio m e s s a g e s w e r e broadens1 , 
i f r o m t h e s p e a k e r s ' t ab l e d u r i n g a 
n u m b e r id b a n q u e t s and l uncheons . 
T o those w h o l i s t ened in a n d b e a r d 
[ t in: g r e e t i n g s f r o m t h e S o u t h Car-
jo l ina de lega t ion t h r o u g h t h e i r c l u b 
l eader , and I h e s o n g s and yells of 
I v a r i o u s S t a l e g r o u p s , it is need 1 -s-
to say t h a t t h e c l u b c o n g r e s s inei.nl 
m u c h to those p r e s e n t . 
i T h e exhib i t of room i m p r o v e m e n t 
I w o r k w h i c h w a s s e n t f r o m Lill ie 
Mae F o w l e r ' s r o o m of t ' n i o n Count > 
w a s p laced second in t h e naUoiia-
{conlcst . T h i s is a w o r t h - w h i l e 
j hono r t o r Ihe girl and foe t h e S ta le . 
Tbia w i n d o w i m p r o v e m e n t exh ib i : 
j s e l ec t ed f r o m Mary Lou B r o a d w a y ' s 
i m p r o v e d r o o m of C la rendon Coun ty 
w a s p laced l lf t l i in tha t c lass . 
I G ladys H a r v e y , of B e r k e l e y C o u n -
j ty , w h o w a s o n e of t h e i-11 c lub r e p -
Irese ' i i la t ives f r o m th i s S ta te , r e -
ce ived h o n o r a b l e m e n t i o n and :: 
m e d a l f o r w o r k in Ihe Home Ecu 
Iiioiiiies J u d g i n g Contest . O u r hea lCi 
I g i r l d id not w i n a p lace , b u t r c p -
I r e sen led Ihe S l a t e well a s a h e a l t h 
s p e c i m e n . 
| Mrs. J o h n s o n . S t a t e c l u b agent fo 
[gir ls ' w o r k , spent m u c h of h c r t i n i " 
[at r o n u n i l t e e mee t ings . S h e w a s HI 
C h i c a g o p r e v i o u s lo the a r r i v a l ul 
Jl lie c l u b m e m b e r s f o r j udg ing wor l . 
fill tlx* na t iona l c o n t e s t . S h e con 
I d u c t e d Ihe S o u t h Car-jlina p a r l y m 
| c l u b m e m b e r s and l e a d e r s d u r i n g 
• t h e c o n g r e s s and un t i l Ihe g r o u p 
s e p a r a t e d iu S p a r t a n b u r g for t h e i r 
j r e spec t i ve hoi.ios. 
Miss J e n n i e Boyd, Mar lboro C o u n -
ty . h o m e d e m o n s t r a t i o n a g e n i . 
[ s topped o v e r lo spend S u n d a y w i t h 
I h e r s i s t e r s in Greenv i l l e . S h e an I 
IMI-S Callie Koontz, C la rendon C o u n -
ty agent , wi l l a r r i v e in Rock l l i ' l 
I T u e s d a y m o r n i n g , f o r Ihe A n n u a ! 
Agents ' C o n f e r e n c e . Here t h e y wii! 
|g ive a br ief a c c o u n t of t h e i r t r ips , 
no t ing p a r t i c u l a r l y Ihe o rgan iza t ion 
and Ihe e d u c a t i o n a l s ide of Ihe c l u b j 
j congres s . T h e s e tw*o h o m e a g e n ' s l 
a n d S. W . Epps . Dillon Coun ty f a r m 
j agen l . felt lliat Ihe congress w a s a 
g rea t i n sp i r a t ion , a n d Iha l t h e c o -
o p e r a t i o n a n d line p l ann ing cou ld 
• well lie inc luded in t h e benef i t s de 
; r i ved . 
, As m e n t i o n e d b e f o r e , Mr. I'.pps. 
{his son. J a m e s ( f o r j u d g i n g w o r k >n 
t h e S l a t e . a m i W o r t h Sheali— 
f r o m N e w b e r r y Co.inly for poul l rv 
r e c o r d . w e r e t h r e e r e p r e s e n t a t i v e s 
of S o u t h Caro l ina c lnb w o r k . T h e 
o t h e r s w e r e Misses G ladys Harvey . 
B e r k e l e y : Elliel T u r b e v i l l e . C la r en -
d o n Coun ty ; Agnes Quick , Marl-
b o r o County , and Saliel Howcn. ot 
Abbevi l le Coiii'.ly; J . It. Hawkins . 
S l a t e l ives tock spec ia l i s t , and 
G e o r g e P r ince , m a r k e t i n g spec ia l i s t . 
Clcmson College, w h o w e r e in I'.hi 
eago a t t e n d i n g m e e t i n g s a n d e x h i b -
its | o t he i r r e spec t i ve in te res t s , w o r e 
g u e s t s al o n e of Ihe sess ions of l ie-
c l u b congres s . 
Al Ihe ha l ique t on T h u r s d a y eve 
•ling, it w a s a n n o u n c e d t h a t Mis-
Nannie I.OII W e s l . Spa l'l a n b u r . ' 
Coun ty gir l , had won a meda l and 
a p l a c e of h o n o r in I h e l e a d e r s h i p 
contes t c o n d u c t e d by Ihe F a r m 
I J o u r n a l . 
T h u s . Soull i Caro l ina w a s an 
i m u n e e d f o r f o u r h o n o r s Ihal eve -
Seeond— Nat ional room i m p r o v e -
jmcii l exh ib i t . Union Coun ty . 
F i f t h — W i n d o w i m p r o v e m e n t ox 
h ib i l . C la rendon Coun ty . 
Honor Awards - H o m e economics 
j u d g i n g ro i i l es t . Berke ley Coiinlv. 
Honor A w a r d s — L e a d e r s h i p con-
tes t . S p a r t a n b u r g Coun ty . 
"°L,DAIS™E ,7™ SENIOR MINSTREL SHOW 
—Brings Joy to AH """' WAS A GREAT SUCCESS 
"How wel l w e r e m e m b e r " — I h e 
61 h of D e c e m b e r ! F o r t h a t w a s t h e G r u d u u t i n g Exe rc i s e s of a Colored 
day Debe told eve rybody a l l a b o u t 
t h e C h r i s t m a s ho l idays . F o r t h i s 
occas ion all c lasses a s s e m b l e d in t h e 
c h a p e l las t T u e s d a y m o r n i n g , a n d 
e x c i t e m e n t filled t h e sou l s of e v e r y -
II s e e m e d to t h e e x p e c t a n t a u d i -
e n c e to t a k e Dr. J o h n s o n a n i n t e r -
m i n a b l e l eng th of l i m e lo g e l d o w n 
to t h e f a c l s of t h e case , bu t , a t last, 
t h e long a w a i t e d w o r d w a s given 
tha i C h r i s t m a s hol idays—Ibis— 
y e a r — w i l l — b e g i n — o n — t h e — m o r n -
ing—of—the—18th!" Going on in 
e x p l a n a t i o n . Dr . J o h n s o n said l lml 
lie felt s u r e n o b o d y w o u l d coun t 
Sunday , - o iha l s t u d e n t s c a n l eave 
a f l e r l-':.'t0 S a t u r d a y t h e 17th, r e -
l u m i n g . Monday, J a n u a r y 2, in o r -
d e r lo meet c l a s se s T u c s d a j 
School—A F a r c e on J u l i u s 
C a e s a r 
P R O F E S S O R S B U R L E S Q U E OPERA 
T h e Sen io r c lass p r e s e n t e d a 
r ea l • "b lue s - chas ing" e n t e r t a i n m e n t 
T u e s d a y e v e n i n g in t h e college a u -
d i t o r i u m w h e n t h e y t h r e w off t h e 
robes of d ign i ty and b e c a m e l ead ing 
f i gu re s in a " b l a c k - f a c e " m i n s t r e l , 
en t i t l ed "One D a r k Act . " T h e rn in -
s t r i i , as a whole , s h o w e d m u c h o r i g -
inal i ty . to s a y n o t h i n g of t h e e x c e l -
lent s p o r t s m a n s h i p on t h e p a r t of 
s o m e of o u r p r o f e s s o r s , w h o took 
p a r t in t h e m i n s t r e l . 
T h e e n t e r t a i n m e n t w a s d iv ided 
in to t h r e e pa r t s , Ihe c e n t r a l idea b e -
l he g r a d u a t i n g exe rc i ses of a 
T o show p a r t of t h e i r a p p r e c i a | eo lo red schoo l . T h e p r o g r a m f o r 
limi i*vi»rvnnfl j o i not I l i ea t i i ly in • occasion w a s c a r r i e d o u t i n e v -
singing. "Oh. Debe, you a r e a f r i e n d ' ' '> , l c , a i l f r o , n t l l e s a l u t a t o r y t o 
of o u r s ! " ' l d i v , ' l ' > ' o f " l e d i p l o m a s . T h e 
" g r a d j a t i n " c lass w a s c o m p o s e d i f 
s h i n i n g b l a c k f a c e p u p i l s : C a r r i e 
| Louise S a m s , Virgin ia Coffey, J u l i a 
Ray. Red Cook. H a r r i e t Danie l" , 
Dora Bundy , A n n e Lou Roof, Mar ion 
I lorn. Ora L e e King, Ans ie K i r v e u . 
Emi l ie Dan lz le r , Edna Carson , L o u -
e la t ions s u b m i t t e d ise Hu tch i son , M a r g a r e t S t evenson , 
\ F 
•APERS ON It AC 
T h e Commiss ion on I n t e r r a c i a l 
Co-opera l ion is o f f e r i n g l l i ree cash 
pr izes , a g g r e g a t i n g ?200, fo r t h e bes! 
by s t u d e n t s of S o u t h e r n college! 
d u r i n g Ihe p re sen t seliool yea r . I• ] 
p r ize w i n n i n g p a p e r s sha l l h a v e 
been de l ive red a s o r a t i o n s o n s o m e 
pub l i c col lege occas ion o r pub l i shed 
iu col lege pe r iod i ca l s o r n e w s p a - 1 
Of c o u r s e n o g r a d u -
l ion wou ld be c o m p l e l e w i t h o u t t h e 
r e s e n c e of Ihe loving re la t ives , a n d 
liey w e r e r i g h t t h e r e lo see i t we l l 
one. Ucc i .py ing t h e first t h r e e 
e a t s w e r e t h e m o t h e r s , Ta-
pers . t h e p r izes wi l l be r e s p e c t i v e l y l he r s , unc le s a n d a u n t s of t h e g r a d -
s ton so:, and Si.",. O t h e r w i s e , Ihe na tes . M e m b e r s of t h e f a c u l t y w e r e 
pr izes will be ¥50 a n d $ -5 e a c h . Nell l la i le . Doro thy Ma t thews , R e g -
Selee t iou of top ic and m a n n e r of g ie Donkle , J e s s e I ' r i d m o r e a n d 
I rea l iuenl a r e l e f l to t h e d i s c r e t i o n A n n a I ' robsl . 
of Hie c o n t e s t a n t , bill o t h e r t h i n g s ! Tin1 p r o g r a m o p e n e d w i t h a s h o r t 
be ing equa l p r e f e r e n c e wil l be g iven opening a d d r e s s by t h e s u p e r i n t e n d -
lo d i scuss ions of a c t u a l condi t ions , enl , F i a n c e s F a r r c l l y . Fo l lowing 
w d l i sugges t i ons for l l ic i r i m p r o v e - ib i s t h e m i n i s t e r , Violet Q u i n n , g a v e 
m e n t . a talk. In p r o f u s e a n d t l owery l a n -
P e p e r s s h o u l d not exceed 2.5(H)' 
w o r d s in length , ami m u s t be in Ihe 
band> of t h e commiss ion o r in Ihe 
ma i l s nol l a t e r t h a n Apri l I, 1!>".'8. 
Con le s l an t ' s n a m e a n d boMi col lege 
and boine add re s se s s h o u l d be 
p laced on a s e p a r a t e shee t a t t a c h e d 
A w a r d s wi l l be a n - :,s 
•al ly a s poss ib le a f t e r L p 
Ihe c o n t e s t . I « i 
guage . Emi l ie Dan lz le r de l ive red t h e 
s a l u t a t o r y . A d e l i g h t f u l solo w a s 
r e n d e r e d by F r a n c e s Hill . Mary 
Sweet.• i i luirg gave a r e c i t a t i o n e n -
ti t led " I n Victus ." A f e a l u r e of Ihe 
p r o g r a m was a d a n c e by El izabe th 
Miller and F r a n c e s Carro l l . Dressed 
III II • n e g r o boy and gir l , r e -
ly. Iliey w e r e r i g h t t h e r e 
e i r r o m b i n a l i o n b lack b o t -
a i e l 1:11.. i If 
agesl ive only , a n d 
' J u s t i c e in Race Rela t ions 
'Coopera t ion a s a Bas is ol 
"Chr is t ian P r inc ip l e s an< 
'l'(i. 
Itac. I ' l a t i i 
•e v e r s u s P r e j u d i c e 
Cooperat ion." 
Tin1 Negro—Liabi l i ty o r Asset'.' 
Negro E d u c a t i o n iu t h e Sou th . " 
T h e Negro and t h e Law." 
I .vncl i iug and Mob Violence." 
w a s r e a d by Louise H u t c h i s o n , 
•loll c h o r u s , composed of Cora 
K i l rh ings , Helen Evans . F r a n -
Carro l l . E l i zabe th B u c h a n a n . 
; Douglas and Har r i e t L a w , s a n g 
i inber s o n g t o t h e i r dol l ies in 
c.iI n e g r o f a s h i o n . E d n a Carson 
v e n d t h e va led ic to ry , a n d Ihe 
- song w a s s u n g by t h e e n t i r e 
l u a l i n g c lass . Nelle Ha i l e d i -
ed the song, u s i n g body a n d a r m 
•emenis . T h e s u p e r i n t e n d e n t 
i de l ive red I h e d i p l o m a s a n d a n -
nced i h e p r e s e n t a t i o n of a p l a y 
Ihe D r a m a t i c Club—a f a r c e on 
'Noble : 
W h a t 
Ob!i. 
•a Owes l i s Negi 
A m e r i c a n His tory 
l e r a t u r e and Art. ' 
is S ince E m a n c i p : 
I 'dueat ional d i -
T h e 
e ino log i ie of t h e p l a y w a s g i v -
v Mary i ioodson . a n d w a s s u c h 
i l unch Ihe h e a r t s t r i n g s of t h e 
ins and b r i n g f o r t h m a n y w a i l s 
of t h e p l a v i n c l u d e d : 
• s a i - - E l i z a b e t h Car ro l l . 
Ipe rn ia—Gladys Ea lon . 
d h s a v e r — P a u l i n e Brock , 
n i u s — H o n i t a A tk inson , 
rk A n t o n y — F r a n c e s G i l l am. 
t av ius—Anna S a m s Cla rke , 
p idus—Toots ie Howard , 
- s ins—Hal i te Carson . 
M: . i f . 
idat ions: 
it- Book' 
S tn le Off ic ia ls Vis i to rs Here 
D o n ' t P a n a m a Canal fo r flood p r e v e n - i | a C e . of Ihe S ta le Board of Hea l th , .. s p e n t F r i d a y as g u e s t s of W i n i h r o p . 
T h e n a m e of o u r own l ien . D. \V. 
M c L a u r i n . of Columbia , c o m m a u d c r 
of t h e Soull i Caro l ina divis ion of 
C o n f e d e r a t e Veterans , is lo be o n e 
of those p laced in Ihe "Hidden Book 
of M e m o r y " w h i c h is to be p laced i?i 
Ihe m e m o r i a l hal l at S tone M o u n -
ta in . b e n e a t h t h e m e m o r i a l w h i c h is 
lo be c a r v e d on Hie m o u n t a i n s i d e . 
P res iden t Coolidge. in a sl iorl 
speech lo Repub l i can c o m m i t t e e m e n 
on D e c e m b e r 0. u rged t h e m lo 
choose a n o t h e r c a n d i d a t e . He r e -
g a r d s h imse l f a s e l imina ted , a n d d e -
c l a r e s b i s dec i s ion m u s t lie r e s p e c t -
ed . F u r t h e r , lie adv i sed bis p a r l y 
lo sel itself s e r ious ly to Ihe task of 
se lec t ing a n o t h e r c a n d i d a t e . T h e 
c o m m i t t e e m e m b e r s w e r e c o m p l e t e -
ly s t u n n e d a t h is n i m o u n c e m o n l . 
I m m e d i a t e l y a f t e r Coolidge " e l i m -
i n a t e d " h i m s e l f , S e n a t o r Wi l l i s . ,.f 
Ohio, lossed h i s h a t i n to t h e p r e s i -
den t i a l r ing . T h i s p u i s l»vo avowed 
R e p u b l i c a n c a n d i d a t e s in Hie lield. 
t h e o i l i e r be ing S e n a t o r Cur l i s , o r 
Kansas , w h o a n n o u n c e d his cand i -
d a c y s o m e w e e k s ago. 
M r . . S . J . Sa lmon , of Columbia , 
v i s i t ed f r i e n d s a t t h e college l a s ' 
Fr i i lav . Mrs . Sa lmon was he f i t r e h e r 
r ecen t nu - r i age . Miss S a r a h Miles 
Smi th , of W i n i h r o p . 
gee I n t i t u l e . 
" T h e Negro f r o m Afl 
ica ' - W . D. W e a l h e r f o r d . 
"Bas i s of Racial A d j u s t m e n t " — T . 
.1. W o o f t e r . J r . 
" T h e Negro in A m e r i c a n Li fe"— 
J e r o m e Dowd. 
" T h e A m e r i c a n Race P rob lem"— 
R e n t e r . 
" C h r i s t i a n i t y and t h e Race P r o b -
I .1. II. O id l i am. 
"(if O n e Blood"—Robert E. S p e e r . 
" T r e n d of t h e Races"—George E. 
ii' Negro F a c e s America"—11. y, 
. '•"clash of Color"—Basi l Mat -
l lowing t h e Color Line"—Ray 
aril Bake r . 
u e of Ihe Negro"—R. T. K e r 
litt. 
Puidat ' i i s—Jul ia Bel le Pace . 
I • - -E l i zabe th J o h n s o n . 
W i n d o w - Jan ie D u r a n t . 
A r m y — J a n e t Si: .q.son. R u b y P r o f -
fill. J a n i e I i i t ra t i ' . E l izabe th Gav, 
El izabe th J o h n s o n . Robe r t a Wal lace . 
Nancy Pope. Har r i e t Danie ls . 
H iu l i t s ' l i a n g — V a n d i v e r Wi l son , 
F r a n c e s l i i l l am. J u l i a Belle Pace . 
El izabe th Carrol l p roved equa l t o 
Mi" ro le of "ili-oii! Caesar . " S h e w a s 
al h e r bes t in t h i s f a r c i ca l s i l u a -
i ion. Rolled in t h e roya l p u r p l e h e r 
posi t ion w a s Ihe m o r e e m p h a s i z e d ; 
a n d h - r m a : tier of speech and s o n g 
se rved lo m a k e h e r a lmost typ ica l . 
Honda Atk inson , as B r u t u s , w a s a 
del ight fill figure. He r f e a r of Cae-
sa r ' s ghost , a n d Caesa r ' s song. " A r e 
I l u p p y ? " b r o u g h t m u c h l a u g h -
t e r f r o m Ihe aud ience . Espec ia l ly 
did B r u i n s ' song. " F o r g i v e M e . " s u n g 
jus t a f t e r lite m u r d e r of C a e s a r . a p -
peal to fi le a u d i e n c e . T h e f a r c e 
showed or ig ina l i ty on ' l i e pa r i of 
Hie s t u d e n t s and b r o u g h t f o r f h 
m u c h l a u g h t e r , not o n l y f r o m t h e 
s t u d e n t s , b i t f r o m o u r dignif ied f a c -
u l t y as we l l . 
T h e last pa r t of t h e e n t e r t a i n m e n t 
f e a t u r e d s o m e of o u r most d ignif ied 
p r o f e s s o r s in a " b u r l e s q u e o p e r a . " 
Mr. Rober ts , d r e s s e d in e v e n i n g 
g o w n and d r a p e d w i t h a S p a n i s h 
s h a w l , p layed t h e p a r t of p r i m a 
donna , w i t h Dr . Y o u n g a s t h e a s -
s i s t i ng h e r o . T h e c h o r u s w a s c o m -
posed of Dr . P u g n , Mr. T h o m a s o n , 
Mr. I l addon . Mr. Jones , Mr . B r o w n , 
" T h e Negro in Chicago"—Chicago 
Race Commiss ion . 
" T h e Souls of Black Fo lk"—W. E. 
It. 1 lit Hois. 
"Negro L a b o r in t h e Un i t ed 
S l a t e s " - Chr.r les II. Wes ley . 
Negro History and b i o g r a p h y : 
" T h e Negro in O u r Hi s to ry"—Car -
t e r G. Woodson . 
"Shor t His tory of A m e r i c a n Ne-
g ro "—Benjamin Brawley . 
"H i s to ry of t h e Negro C h u r c h " — j [ r . G r a h a m . Dr . T s c h u d i a n d Mr. 
Woodson . C leve land . T h e c h o r u ? w a s del i?! '" 
" T h e S tory of lite N e g r o " — B o o k - fill, and t h e m e m b e r s , w e r e d r e s s e d 
e r T . Was 'h inglon . in f e m i n i n e ga rb , w i t h t h e e x c e p -
(Conl inucd on page Ihree . ) (Con t inued on page t h r e e . ) 
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| EFIRD'S 
I "Always Sels It For Less" 
F U L L - F A S H I O N E D SILK 1IOSF., $1.10 
A specia l p u r c h a s e of Ladies ' Ful l -Kas l i ioned Silk l lose ; v a l u e s 
m a d e to r e t a i l up* lo 81.75 a p a i r ; s l ight ly i r r e g u l a r , b u t n o t 
not iceable . In all t h e la test shades . P r i ced 
P E A K IIKICI. HOSt: 
No. 28.'8 a l l - o v e r Silk Peak I l ee t Silk Hose. Spe -
cial value, w h i l e t hey l a s t 
N E B E L IIOSE 
$1.10 
$1.35 
$1.45 
IIL'DSO.V HOSE 
Hudson Peak Heel, a l l - s i lk l lose, wi th n a r r o w lisle w e l t , 
t h e leading shades, inc lud ing Yosemite , Mirage, 
A tmosphe re , etc., a t 
HUDSON CIIIFFON, ALL-OVER SILK, l 'KAK H E E L HOSE 
In all t h e n e w e s t shades , inc lud ing Yosemite , 
Mirage, A tmosphe re , etc., a t 
$1.65 
$1.85 
Efird's Dept. Store 
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RICHARD E. BURTON I FOR SALE—A BILLION 
L E C T U R E S A T W I N T H R O P CHRISTMAS S E A L S 
MORRIS' 
Pre-Christmas 
Release 
(Concluded from paae one) (By A. S C H A E F F E R , J r . ) 
He s t a t ed t h a t t h e f i gh t n o w being* F e w p e r s o n s have any concep t i on : 
waged b e t w e e n f u n d a m e n t a l i s m a n d ; o f t h e m a g n i t u d e of tho a n n u a l ' 
m o d e r n i s m in re l ig ion i s in no s e n s e j C h r i s t m a s seal sale. L o o k i n g a t a j 
as i m p o r t a n t as t h e s p r e a d of Bib le s ingle C h r i s t m a s seal, it is h a r d t o ' 
c u l t u r e . , real ize t h a t it is only one of a b i l - „ 
T h e n DF. B u r t o n asked t h e a u d i - i i i o n a n d n ha l f , w h i c h had l o b e i a <• . , . . . -
ence to cons ide r w h a t is t h e essen-<. p r i n t ed a w h o l e y e a r in a d v a n c e of C t y o u r g l l t S H O W 
t ial , t h e deepes t , and t h e m o s t l a s t - 1 ~ 
ing a im of e d u c a t i o n . H e a n s w e r e d 
th i s ques t ion b y s a y i n g t h a t c h a r -
a c t e r - b u i l d i n g a n d f o r m a t i o n Is t h e 
J u s t h e r e h e gave t w o def in i t ions 
- t h a t of knowledge a n d t h a t of 
wisdom. Knowledge is k n o w i n g a 
t h i n g ; w i s d o m is k n o w i n g t h e r e l a -
t ive v a l u e . 
D r . B u r t o n held t h a t y o u n g p e o -
ple des i r e , t o k n o w t h e Bible. Ue 
a d v o c a t e s t h e Bib le as a book of 
beau ty , say ing t ha t b e c a u s e t h e B i -
ble h a s been t h o u g h t of a s a book 
of du ty , i t has been neglected a s u 
'" at saving prices. Wr t h e D e c e m b e r sale. 
T o p r i n t , d i s t r i bu t e , a d v e r t i s e and | • : i i p - i a f i i v U - I J S 
sell ove r 1,500,000,000 sea l s is a p r o i - j « . g ' ^ C l l y n O I C l a n y • 
e e l t h a t is s o m e w h a t o u t of t h e o r - j j a r t i c l e f o r y O U 
MORRIS' 
THE NATIONAL UNION BANK 
great Oriental song of all ages. It 
[ is a glorious thing, revealing the 
11 pure love of out-of-door creatures. 
J! The Hebrew genius showed their 
I great reverence for wisdom by pcr-
IJ sonifying. In the 8th chapter of 
• Proverbs wisdom is personified as 
, a white-robed, spiritual woman, 
II standing at the city gate. 
1! According to Dr. Burton, the 
JI Apocrypha are books that the Jew 
I reads in the home, but no longer 
I j uses; in public services. The wis-J dom of Solomon and the Ecclesias-
l tii us are now included in some edi-
I t ions of the Bible. 
• Dr. Burton urged us lo think of 
[ llie stories and characters in the 
I Bible. The slory of Joseph hasnev-
I er been surpassed—telling of a greal 
II family tragedy and containing a 
I. crisis when Joseph makes himself 
11 known to his brothers. These sto-
J ries are often presented on the 
j slage. for they are of great drn-
I malic value. 
I Dr. Burton closed with a plea lo 
• J spread a knowledge of the beauty 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B I B ot 1,10 Bible. 
•••••••••ai l l f l lBBBBBaBBBBBBBBIBIIIBIIBflf l ' 
a p r o i 
cub u n i u i i i r uu i u i Ul -
d i n a r y f o r social and p h i l a n t h r o p i c ] B 
organ iza t ions . T h e f i rs t s t ep is t h e i 
se lec t ion of a des ign . T h e 1937 s e a l ; . 
w a s des igned by J o h n W . E v a n s , of | a JEWELRY STORE 5 
Brook lyn , N. Y„ a n o t e d a r t i s t a n ' l : B j 
w o o d c u t e n g r a v e r . It s h o w s S a n ' a • D i a m o n d s — W a t c h e s • 
Claus d r i v i n g over t h e s n o w in i i i a B B B B I B B B B B B B l B I l * 
s le igh pu l l ed b y h i s r e i n d e e r . B e -
s ides h i s p a c k s f u l l of p re sen t s , h i - ' f B B B B B B a B B B B B B B B B B B * 
is c a r r y i n g t h o m e s s a g e of hea l th j | 
f o r t h e n e w y e a r . B O u r L i n e o f • 
Fo l lowing t h e se lect ion of t h e de •; a • 
gn. c a r e f u l e x p e r i m e n t s a r o cor.- • p n p o u M P A T f l P I C U B 
a n d (he b e a u t i f u l a r e t h r e e syno- d u e l e d to s e c u r e t h e c o r r e c t co lors ! rat/iilB, » l » n B 
n y m s of God. T h e b e a u t y of t h e ! a n d ink, a n d a f t e r p r i n t i ng , t h e seals a A N D p O W L S " 
Bible m a k e s us love it . L o v e m a k e s m u s t he p e r f o r a t e d , cu t , so r t ed , | B * 
us be l ieve it . T o love is t o be l i eve . ! packed a n d l lnally s h i p p e d t o t h e ! " £ 
Dr . B u r t o n gave a f e w br ief s e - ' 1,500 S t a l o a n d local t u b e r c u l o s i s ! J « u n e x c e l l e d . C a l l U S • 
lect ions . He l l rs t said t h e r e w a s no assoc ia t ions d u r i n g J u l y a n d Augus t B f , ™ n t v i m n t - o r i J • 
g r e a t e r elegy t h a n David s l a m e n t j„ o r d e r t o r e a c h t h e m in t ime f o r • o r P r o m p t a n d e f f i c i e n t • 
ove r J o n a t h a n , con ta ined in I I S a m - | (ho sa le in D e c e m b e r . 5 S e r v i c e . B 
uel, the l l rs t c h a p t e r . T h i s is a As t h e w o r k p rogresses , e a c h s t e p a 5 
c lass ic e x a m p l e of t h e love of t w o m u s t be a p p r o v e d by (ho adv i so ry 
men f o r e a c h o t h e r . ! c o m m i t t e e on t h e seal sa le , w h i c h 
One of t h e g r e a t e s t w a r songs is r e p r e s e n t s t h e Na t iona l T u b e r c u l o -
g iven in t h e 137th Psa lm. T h i s i s | s j s Assoc ia t ion a n d t h e 48 S t a l e a s -
t h e s lo ry of a s l ave in Baby lon jsociat ions.* T h e National T u b e r c u -
fo rced by h i s c a p t o r s to s i ng s o n g s , losis Assoc ia t ion is a t t h e head of 
of h i s h o m e l a n d , a n d he p ro tes t s , j 1 he m o v e m e n t and gu ides a n d d i -
saying , " H o w sha l l we s ing t h e j r e e l s t h e e n t i r e seal sa le , as i l does 
Lord ' s song in a s t r a n g e l a n d ? " t h e r e s t of t h e m o v e m e n t . Affi l iated 
T h e c r y of R u t h , f a i t h f u l to N a - w i t h i t a r e t h e S t a t e assoc ia t ions . 
omi , h e r m o t h e r - i n - l a w , is s h e e r | a n d w i t h l i tem in t u r n a r e a f f i l ia ted 
m u s i c . T h e Song of So lomon is t h e jgygf 1,100 local a s soc ia t ions a n d 
EXTENDS 
A VERY HEARTY WELCOME 
TO THE TEACHERS AND THE STUDENTS 
OF WINTHROP COLLEGE 
Forty-two years of distinguished and honorable 
service 
' T UNIQUE PltOORAM P R E S E N T E D 
c o m m i t t e e s in c i t i e s coun t i e s a n d 
d i s t r i c t s . All a r o v o l u n t e e r , n o n -
ofllciul o rgan iza t ions , s u p p o r t e d a l -
m o s t e n t i r e l y by t h e sa le of C h r i s t • 
m a s sea ls . 
In s e l l i ng t h e C h r i s t m a s sea ls , t h e 
n a t i o n a l and t h o S t a t e a n d local t u -
be rcu los i s a s soc ia t ions e m p l o y e v -
e ry good se l l ing dev ice t h a t o r d i n a r y 
b u s i n e s s c o n c e r n s e m p l o y . T h e a c -
t u a l se l l ing c a m p a i g n is, of course , 
h a n d l e d by e a c h local o rgan i za t i on 
in i ts o w n d i s t r i c t . T h e m a i n r e l i -
ance i s p laced u p o n a d i r e c t m a i l 
c ampa ign , w h i c h p r o d u c e s a b o u t 70 
pe r c e n t , of t h e to t a l r c l u r n s f r o m 
t h e C h r i s t m a s . s e a l sa le . D u r i n g U u 
C h r i s t m a s season n o less ( b a n 5,-
000,000 l e t t e r s , c o n t a i n i n g f r o m ?1 lo 
810 w o r t h of sea l s wil l he s e n t l o 
p r o s p e c t i v e p u r c h a s e r s in e v e r y 
S ta le . -
S u p p l e m e n t i n g t h o mai l sa l e is 
t h e m e t h o d of pe r sona l so l ic i ta t ion , 
w h i c h is a d v o c a t e d by t h e Na t iona l 
Associa t ion o n l y in t h e c a s e o f - s c -
lecled i nd iv idua l s in e a c h c o m m u n -
i ty . S e c o n d a r y m e t h o d s cons i s t of 
t h e u s e of school c h i l d r e n a s s a l e s -
m e n , b o o t h s loca ted a t s t r a t e g i c 
po in ts , s e l f - s e r v i c e co in boxes iii 
GIVE A THOUGHT TO YOUR FEET-
THEN BE ABLE TO FORGET 
THEM 
s BELL'S SHOE SHOP j 
S No. 1 Record Place Phone 227 • B • 
AT MEETING O F MASQUERS p r o m i n e n t p laces , a n d s t u n t s o f v a -
(Concluded from paae one* ; r i o u s k i n d s in t h e s t r e e t s a n d in 
t hey w e r e g r e a t l y a p p r e c i a t e d . ! publ ic p laces . 
T h e nex t Masque r s p r o g r a m will i Of course , a I h o r o u g u publ ic i ty 
he given by Dickie E p p s a n d h e r j a n d a d v e r t i s i n g p r o g r a m m u s t a c -
group—donT, m i s s it, f o r t h e y a r j ( c o m p a n y a n y sa les e f fo r t , a n d m u c h 
ge t t ing b e t t e r a n d be t t e r , a n d i f ! of (his I s ob t a ined t h r o u g h t h o g e n -
won ' t be long b e f o r e t h e br ide ' a n d ! e r o u s c o - o p c r a t i o n of p r a c t i c a l l y 
b r i d e g r o o m wil l be e lec ted . ! e v e r y n e w s p a p e r a n d m a g a z i n e 
•. BROOKS' MARKET 5 
a 119 Trade St-eet £ 
J Phone 191 * 
i B B B I B B f l B B B U B B B f l a i n 
" " • • " • B B B B B B B B B B B B B 
• A. B. & N. TAXI CO. • 
• BANKS, BRAZIL & • 
• NUNN a 
a P r o m p t a n d Rel iab le T a x i • 
" S e r v i c e 5 
u P h o n e 609 ! 
a T r a d e S t r e e t , n e a r J . W . a 
a O'Neal G r o c e r y Co. • 
B B B B B B B I B B B B B f l B B B B B I 
Kimball's Flower 
House 
At El tenezer 
Opening December 1 
E v e r y b o d y inv i ted 
CHRISTMAS N O V E L T I E S 
Phone 645-J 
Non' 
Breakable 
—and the smoothest writer 
you have ever used! 
S u r e I Y o u H p a y $5 for t h e J u n i o r 
o r L«dy i I*e ,o r$7 fo r theBig Over-
s ize b u t y o u ' v e G O T someth ing l 
J C H . T h a t caves t i r ing y o u r -
self o u t w r i t i n g t h e m e s a n d t a k -
i n g notes . 
W e ' v e t h r o w n t h e s e n e w 
-Duofolda from t h e roof of a s k y -
G r a n d C a n y o n , a n d n o t o n e h a s 
Immedia te ly , a n d keep* o n w r i t -
i n g , w i t h m e r e l y t h e p r e s s u r e of 
ituown light weight—you s imply 
gu ide I t I t c l e a r s t h e t r a c k for 
T H I N K I N G . 
A n d it's a sat isfact ion, too, t o 
" p u l l a g o o d o n e " w h e n y o u 
w r i t e o r l end . 
T h a t ' s a n o t h e r t h i n g : 1 4 K 
Gold p e n poin ts w i t h I r idium t ips 
(choice of s ix s tyles) t o su i t y o u r 
h a n d e x a c t l y b u t s o t e m p e r e d 
t h a t y o u r s m o o t h e s t - t a l k i n g , 
r o u g h e s t friend o o u l d n t d i s to r t 
i t o u t of s h a p e for y o u . 
H a l e a n d h e a r t y c o l o r s — 
L a c q u e r - R e d , M a n d a r i n Ye l low 
(new), L a p i s L a z u l i Blue , G r e e n 
J a d e a n d flashing B l a c k a n d 
Gold—all b lack- t ipped . 
35 y e a r s of expe r i ence , 47 i m -
p r o v e m e n t s , 32 p e n p a t e n t s — a l l 
h a v e been incorpora ted in th i s 
M a s t e r P e n . S e e w h a t it does 
for y o u . 
T n r AJ 
"Geo . S. P a r k e r - D U O F O L D " 
One caut ion: See where 
ihe pen points? Doalii t le 
detective work. Look for 
that imprint on the barrel 
of each pen . There f o r 
your protection, the deal-
er's and our own. 
^ B B B B I B B B B B B I ' . d d B B B B B 
• WINTHROP GIRLS 
2 Do y o u i k e good t h i n g s t o 
B e a t ? T h e n c o m e lo o u r s t o r e 
" and f ind w h a t you w a n t . O u r 
• g r o c e r i e s a r e s u r e lo p lease , 
a T r y t h e m a n d see. 
£ GILL & MOORE 
• Grocery Co. 
T e a c h e s B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Miss Rober ta O'Hara , f r o m R o c h -
es le r , N. Y., is t h e n e w t e a c h e r in 
Ihe D e p a r t m e n t of Bus ines s A d m i n -
i s t r a t ion . T h e inc reased e n r o l l m e n t 
in th i s d e p a r t m e n t h a s m a d e an a d -
d i t iona l t e a c h e r n e c e s s a r y in t h i s 
d e p a r t m e n t . 
SCHOOLFOR SCANDAL 
(he Uni ted S ta les . I n n u m e r a b l e n a - r B B B B B B S B B B B B B B B B B a f f 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f l B B B B I • B B B B B B B f l f l f l B B B B B B B B BBBBBBBBBBBBBBB 
I 
Girls of Winthrop 
We Are. Closing Out 
All of Our 
Coats 
and 
Fall 
Dre ssei 
At Half Price 
The Ladies' Shop 
• m a Special attention given " ' 5 to Winthrop Dry • aj Cleaning " • Rock Hill Dry Cleaning a Company a Phone 755 
• B B B B B B f l B B B B B a B B B B B S 
l iona l ly k n o w n c o n c e r n s c h e e r f u l l y 
i n c o r p o r a t e in t h e i r a d v e r t i s i n g j I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
s p a c e t h e m e s s a g e of t h e Chr is ln i ; "" 
sea l , w h i i o ( h e l a r g e s t a n d b e s t m a t - 1 J W e W e l c o m e W i n t h r o p 5 
az ines , t r a d e j o u r n a l s a n d I101133 o - | B m „ < f o n t a 
gans give g e n e r o u s l y of b o t h t i l : - ' " 
tor ia l a n d a d v e r t i s i n g space . 
Pos t e r s and c i r c u l a r s a r e u s e d as 
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l , t h e f o r m e r 
boing f u r n i s h e d t h r o u g h tho n a t i o n -
al office in v a r i o u s s izes r a n g i n g 
f r o m 21 s h e e t b i l l boa rd p o s t e r s t o 
w i n d o w c u t - o u t s . All a r c des igned 
by t h e bes t p o s t e r a r t i s t s ava i lab le . 
W i t h t h i s f o r m of a p p e a l m a y a lso 
be c lassed l a n t e r n s l ides and t r a i l -
e r s u s e d by t h e t h o u s a n d s in local 
t h e a t e r s . 
Most local and S t a lo o r g a n i z a t i o n s 
c o n d u c t s p e a k e r s ' b u r e a u s f o r t h e i r 
c o m m u n i t i e s , no t a t t e m p t i n g t o d e -
ve lop m a s s mee t ings , b u t r a t h e r lo 
a p p e a r b e f o r o a l r e a d y ex i s t ing 
g roups , s u c h as K i w a n i s , Lions, R o - ! 
l a ry , c h u r c h e s , l abor unions , social 
c lubs , lodges, etc. 
T h e s e seals t h a t a r e sold f o r one | 
c e n t each h a v e m a d e poss ib le t h e 
organized c a m p a i g n . igainst t u b e r -
culos is t h a t h a s been c a r r i e d o n w i t h j a 5 
e v e r - i n c r e a s i n g e m p h a s i s y e a r a f t e r I I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
y e a r — a n d t h e C h r i s t m a s sea l s s t a n d I 
f o r s o m e t h i n g m o r e ; f o r t hey a r e ' l j B B B B B B f l B B B B B B B B B B B B < 
t r u l y h e a l t h seats , « ince w h a t e v e r ! a S 
h e l p s to p r e v e n t t u b e r c u l o s i s h e l p s 1 
to m a k e f o r h e a l t h . W i t h l l i o m o n - j 
ey ra i sed by t h e sale of sea l s t h e r e | 
h a v e been s ecu red h u n d r e d s of s a n -
a to r ia , w h e r e t h o s e ill w i t h t h e d i s -
ease m a y r ece ive c a r e ; p r e v e n l o r i a , | 
w h e r e c h i l d r e n w h o h a v e been e x -
S DIXIE OIL CO. • ! 
• Gas, Oil, Tires and • 
Accessories 
Stations all over 
town 
HOME MADE 
CANDIES 
posed "to t h e d i sease m a y bo bu i l l 
u p to r e s i s t its a t t a c k ; t ube rcu los i s 
n u r s e s lo c a r e f o r p a t i e n t s w h o a r o 
ill in t h e i r own h o m e s ; a n d cl inics, 
w h e r e e x a m i n a t i o n s and adv ico a r e 
f r e e l y g iven . 
T o t h o u s a n d s of p e o p l e has b e e n 
g i v e n t h e op t imi s t i c m e s s a g e t l w t 
t ube rcu los i s is n c u r a b l e d isease . 
S teady p rogress is b e i n g m a d e in 
t h e l ight aga ins t it , f o r s ince tho 
organ iza t ion of t h e Nat ional T u b e r -
cu los i s Associa t ion in 1904 t h e dea th 
r a t e f r o m It h a s b e e n c u t m o r e t h a n 
50 p e r cen t . C h r i s t m a s seals f u r -
n i sh t h e a m m u n i t i o n t h a t is w i n -
n i n g t h e b a t t l e . ' 
SCHOOL FOB SCANDAL 
ELECTRIC TOASTED 
SANDWICHES 
Of AU Kinds 
Fancy Drink* 
5 ROCK HILL CANDY • 
• & FRUIT CO. " 
True it's early to buy the 
ready-made gifts that 
anyone may buy—but it 
is just time to prepare 
for that most personal of 
all gifts—your portrait. 
A sitting now solves 
your most trying gift 
problems. 
THACKSTON'S STUDIO 
P H O N E 427 
P h o t o g r a p h s Live F o r e v e r 
: Vieit • 
| : 
S BLUE GOOSE GIFT SHOP AT CITY • 
• PHARMACY I 
: ^ : J For complete line of Greeting Cards, Hand- • 
• kerchiefs, Hosiery, Novelties a 
• 5 
• Gifts for All Occasions—Party Goods a 
: S 
l H B B B B B B B B B f l B B B B B B B B B B B B f l f l f l f l f l B B B B B B B B B B 
• • • • • • I B B B B B B I B B B B B a B B f l B B B B B B B f l a B B B B B f l B B 
a " a Don't Fail to Try Our £ 
a TOASTED BREAD SANDWICHES S • 
• Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh 5 
B every minute—you don't have to wait! We also • 
2 serve coffee with cream. • 
a B 
• WINTHROP CANDY COMPANY 5 
• Main Street Phone 79 • 
B B B B B B B B B B B B B B 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •aaaBBBBBBBBBBBBBBaBB a 
WINTHROP GIRLS, WELCOME! * 
W e missed you w h i l e you w e r e g o n e a n d a r e glad t o h a v e • 
you b a c k w i t h u s aga in . Make o u r s t o r e y o u r h e a d q u a r t e r s 5 
w h e n down s t r ee t . J 
All k i n d s of s s n d w i c h e s t o a s t e d ; Dixie Dew Ice Cream Hoi - '* 
l ingswor lh Candy ; W a t e r m a n ' s aftd P a r k e r P e n s . ' J 
CITY PHARMACY, Inc. 5 
"On tho C o r n e r " J 
iamBBBBBIBBBBBBIBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBB? 
flflBBBBBBlBBflBBflBBBBBflBBIBBBflflBBBBBBflflBltl 
"I Apply It" • 
C. L. WILLIAMS : 
THE PAINT MAN • 
Paints, Oils, Varnishes and Duco e 
Record Place P h o n e 224 • 
Rock Hill, S. C. | 
"I Sell It" 
B B B B B B B . B B B B B B M - M l l H B B . B B B B B B B . B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f f 
The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NUMBER 10 ROCK II1I.L, SOUTH CAROLINA, SATURDAY, DECEMBER 10, 192/ SUBSCRIPTION, $1.50 A YEAR 
WORK DAY WILL SOON 
BE HERE-GET A JOB 
I n s u r e t h e Succes s of t h e Mall O r d e r 
Bus iness , W e d n e s d a y , D e c e m -
bed 14—Many Sign Up 
S ign ing u p f o r j o b s f o r W o r k Day 
h a s s h o w n t h e i n t e r e s t a s well a s 
t h e ve r sa t i l i t y of t h e W i n t h r o p gir ls . 
Ove r 500 g i r l s h a v e s igned up , e a c h 
e a g e r f o r s o m e t h i n g t o do. A m o n g 
t h e jobs des i red a r o pos i t ions a s 
. m a y o r , a l d e r m a n , t ra f f ic cop, be l l -
hop , bus d r i v e r and shoe s h i n e r . 
S o m e d e s p e r a t e l y o r ag reeab ly 
a s k e d f o r " any th ing . " W o r k D a y 
is t h e m o s t t a lked of even t o n t h e 
c a m p u s . I n t e r e s t i s keen a n d f r o m 
al l s igns i t is s u r e t o b e a g r e a t 
success . 
T h e m e r c h a n t s of Rock Hill h a v e 
had 5,000 enve lope s t u t t e r s p r in t ed , 
u r g i n g peop le t o do t h e i r C h r i s t m a s 
s h o p p i n g w i t h t h e m by mai l o r d e r 
on D e c e m b e r 14, 15 a n d 10. T h e Y. 
W . C. A. is to r ece ive 5 pe r c e n t , 
commiss ion on al l o r d e r s rece ived 
o n t h e s e days . Eve ry gi r l wil l b e 
given the se enve lope s t u t t e r s a n d is 
a s k e d t o p u t t h e m in t h e l e t t e r s 
w h i c h s h e w r i t e s b e t w e e n n o w a n d 
D e c e m b e r 14. 
T h e Y. W . C. A. is v e r y a n x i o u s to 
s e c u r e j o b s f o r as m a n y of t h e a p -
p l i can t s a s possible . Any w h o w a n t 
g i r l s to do house w o r k c a n m a k e 
a r r a n g e m e n t s w i t h Mrs. G r a u e l b y 
ca l l ing 880. 
T h e m e r c h a n t s h a v e m a d e p lans 
f o r s e r v i n g d i n n e r down town to a l l 
g i r l s w o r k i n g t h e r e t ha t d a y . 
A P P E A L FOR NEAR E A S T 
Mr. K l u t t z and Mr. Sau l J o s e p h 
Speak in Chapel 
On T h u r s d a y at t h e r e g u l a r c h a p -
W I L L GIVE CHRISTMAS RECITAL 
College Musica l Organ iza t ions Will 
Rende r P r o g r a m D e c e m b e r 15 
A c o m b i n a t i o n p r o g r a m wil l be 
g iven T h u r s d a y , D e c e m b e r 15, at 8 
p. m . in W i n t h r o p College A u d i t o -
r i u m by t h e col lege o r c h e s t r a of 25 
m e m b e r s , t h e Chora l Society of 100 
voices, uss is led by m e n of t h e town, 
and t h e F r e s h m a n , Sophomore , J u -
n i o r a n d Senior Glee Clubs. 
T h e o r c h e s t r a and Chora l Society 
will be u n d e r t h e d i r ec t ion of Mr. 
W a l l e r B. Rober t s , d i r e c t o r of t h e 
Music D e p a r t m e n t . T h e Glee Club 
wil l be d i rec ted by Misses Owen, 
Snook, F i e ld s and W a l b u r n , of t h e 
m u s i c f a c u l t y . 
T h e p r o g r a m fo l lows : 
A n d a n t e f r o m S u r p r i s e S y m p h o -
ny, H a y d e n ; Calif of Bagdad (Over-
l u r e ' — B y I h e o r c h e s t r a . 
And t h e Glo ry of t h e L o r d ; F o r 
Unto Us a Child is B o r n ; H a l l e l u j a h 
Chorus—By t h e Chora l Society . 
Dance of t h e Pino T r e e F a i r i e s . 
F o r i n a n ; Lovely Nigh I, O f f e n b a c h -
Senior Glee Club. 
T o Sylvia . S c h u b e r t ; W a t e r Li l ies . 
L i n d e r s ; At T w i l i g h t , F r i m l — J u n i o r 
Glee Club. 
P i r a t e D r e a m s , l l u e r l e r ; D a n c e of 
Komeika. W a r e ; S u m m e r Night . 
B r w a l d — S o p h o m o r e Glee Club. 
Li t t le D u t c h L u l l a b y , S l a r r ; Song 
of a S h e p h e r d , F o x ; Naza re th , G o u -
n o d - G i l c l i r i s t — F r e s h m a n Glee Club. 
T h e o r c h e s t r a h a s been g r e a t l y 
s t r e n g t h e n e d th i s y e a r by t h e a d -
d i t ion of f a c u l t y m e m b e r s . Miss 
Fields , p l ay ing I h e fi'-to a n d o r g a n . 
Miss F a r q u h a r a n d Miss Koeh l e r , 
second viol ins , a n d Miss H a e n s s l e r 
a s c o n c e r t m i s t r e s s . 
H o n o r i n g Dr . D. B. J o h n s o n , p r e s -
iden t of W i n l l i r o p College of S o u t h 
Caro l ina , a n d Dr . J a m e s P. Kinar. ' l . 
t h e J a c k s o n v i l l e C h a p t e r , Win th ro i> 
D a u g h t e r s , g a v e a d e l i g h t f u l b a n -
q u e t l a s t e v e n i n g a t t h e H o l d 
Gcorgo W a s h i n g t o n . D u r i n g t h e ] e r g , h c m s e ] v 
HOME DEMONSTRATION 
WORKERSJM MEETING 
P r e s i d e n t J o h n s o n A d d r e s s e s De le - j 
g a t e s — F o r t y - S i x A r e In 
A t t e n d a n c e 
T h e a n n u a l c o n f e r e n c e f o r H o m e 
D e m o n s t r a t i o n W o r k e r s of S o u t h 
Caro l ina is be ing held a t W i n t h r o p 
College f o r t en days , beg inn ing D e -
c e m b e r 0. T h i s c o n f e r e n c e w a s a r -
r a n g e d by Miss L o n n y L a n d r u m , 
S t a t e l e a d e r of H o m e D e m o n s t r a -
t ion W o r k . 
T h i r t y - s i x c o u n t y w o r k e r s and 
ten m e m b e r s of t h e S ta l e staff a r e 
a t t e n d i n g t h e c o n f e r e n c e . T h e p r o -
g r a m a f f o r d s s u b j e c t m a t t e r i n s t r u c -
t ion . office and field o rgan iza t ion , 
p r o g r a m d e t e r m i n a t i o n , and r o u n d 
t ab le d i s c u s s i o n s . 
Oil t h e o p e n i n g d a y . P r e s i d e n t I). 
B . J o h n s o n m e t w i t h t h e a g e n t s to 
w e l c o m e I h c m in h i s u s u a l cord ia l 
w a y to Hie col lege . He a s s u r e d t h e m 
t h a t h e c o n s i d e r e d t h e w o r k t hey 
w e r e do ing one of t h e m o s t v a l u a -
b l e f ie lds of s e r v i c e by W i n t h r o p 
College. "C lub w o r k began in Sou th 
Caro l ina , and W i n l l i r o p College has, 
f r o m i ts beg inn ing , bel ieved in its 
v a l u e and success , " said Dr. J o h n -
son. 
\ s e r i e s of l e c t u r e s a r e be ing g iv -
en on "Psycho logy of t h e Adoles -
cen t , " b y Mr. Magginis. T h e a g e n t s 
a r e espec ia l ly i n t e r e s t ed in t he se 
l e c tu r e s , so w h o l e s o m e and fu l l of 
t h o u g h t . 
Mr. T . C. I Iaddon is giving a s e -
r ies of l e c t u r e s on l andscape a r c h -
i t e c t u r e . T h e r u r a l w o m e n a r e 
m a k i n g m a n y ca l l s on t h e h o m e 
a g e n t s f o r h e l p in t h i s s u b j e c t , so 
t h e lessons g iven by Mr. l ladi lon a r e 
of d i s t i n c t v a l u e . 
I n s t r u c t i o n in c l o t h i n g is being 
g iven e a c b d a y by Miss Cragwcll , of 
I he Home E c o n o m i c s D e p a r t m e n t . 
S h e is g iv ing t h e a g e n t s w o n d e r f u l 
h e l p in Ib i s s u b j e c t 
O t h e r s t ak ing p a r t on t h e p r o g r a m 
lie H o m e D e m o n s t r a t i o n w o r k -
c i g l i t - c o u r s e d i n n e r , s e rved a t 
b a n q u e t t a b l e a r t i s t i c a l l y deco ra t ed 
•ed c a r n a t i o n s a n d yel low j o n -
s. t h e co lors of W i n l l i r o p Col-
, Hie m a n y gues t s , all m e m b e r s 
of t h o a l u m n a e assoc ia t ion , e n j o y e d 
d e l i g h t f u l ! r e u n i o n and t h e 
sp lend id t a l k s given by Dr . J o h n s o n 
•uid t h e d i f f e r e n t s p e a k e r s of t h e 
evening . 
Mrs. T h o m a s Fu l l e r Davis, p r e s i -
dent of llie J a c k s o n v i l l e C h a p t e r . 
el exe rc i se s Dr . J o h n s o n in t roduced 
Mr. L e x Klut tz , t h e d i r e c t o r of t h e 
N o r t h and Sou th Carol ina Near Eas t 
Rel ief , a n d Mr. Sau l Jo seph , of P e r -
s ia , a n d Mrs . Ruff , of Rock Hill, 
w h o is c h a i r m a n of t h e local Near 
E a s t Rel ief . 
Mr. K l u l t z spoke a f ew m i n u t e s 
b e f o r e i n t r o d u c i n g Mr. J o s e p h . He 
h a d a message f o r W i n t h r o p f r o m 
Zadi , t h e l i t t le girl, w h o spoke al 
W i n t h r o p f o r h e r c o u n t r y last y e a r . 
Zad i asked t h a t h e r love be ex tended 
to D r . J o h n s o n ami t h e W i n t h r o p 
s t u d e n t s . 
Mr. Sau l J o s e p h then .-poke t o t h e 
a u d i e n c e on t h e sub jec t of t h e N e a r 
E a s t Rel ief . He said in beg inn ing 
I h a t h e c a m e w i t h a message t aken 
f r o m rea l e x p e r i e n c e a n d no t one 
w h i c h ho h a d learned f r o m s tudy . 
He exp re s sed his a p p r e c i a t i o n of t h e . 
h e l p W i n t h r o p h a s g iven- to t h e Near ' T 3 i n l r o d u c ions. Dr . 
Eas t . He t h e n d i scussed t h r e e e x p r e s s e d in s p l e a s u r e a t 
p h a s e s of t h e Near Eas t w o r k . T h e l ' . ' ' " ' K _ l ' r ( ' s c " t ! " " l c w . , g . r a f u ! a l o ( l . 1 ' " 
f i r s t w a s w h y these c h i l d r e n w e r e j 
o r p h a n s ; t h e second, how long t hey 
wil l be c a r e d f o r by t h e Near Eas t | 
Re l i e f ; t h e th i rd , w h a t t h e Near E a s t , t <" l >wling u r . J o h n s o n , u r . K i n a r a M r g n a r r j e | F. J o h n s o n , S la t e 
h a s been do ing for t he se u n f o r t u n - i : l i m p r e s s i v e r e m a r k s . l f i j r | s . c l u b agen t . W i n l l i r o p College, 
a t e ch i l d r en . M , , ( c l , „ " o r o u g h l y e n j o y o d J u a I l j l i V Necly , p o u l t r y spec ia l i s t . 
Us ing a n i l l u s t r a t ion f r o m t h o B i - 1 1 ? - *'• ' ' ' . a " 8 a v e o n c o f ' J ® r ! W i n t h r o p College. 
b l e of t h e b u r n i n g bush , h e e x - d e l i g h t f u l ta lks , c h a r m i n g a s a l -1 M | . s | j o r . , p K e W a l k e r , p r o d u c -
pla incd h o w t h e rel igion of t he se w a - v s - W l , l e l r b r i l l i an t o f H o n a n d c o n s e r v a t i o n spec ia l i s t 
peop le w a s b u r n e d h u t no t c o n - ^ , ; r o ^ ' o n a"'} " * r p ? r s o n : W i n l h r o p College. 
t u r n e d . A f t e r m a n y h a r d s h i p s a n d , j " : ' j* : Minnie F loyd , foods and n u t r i t i o n 
g r e a t pe r secu t ion , t h e s u r v i v o r s : l s l , o r t ta lk , a s did Mrs. J . 9" spec i a l i s t , W i n t h r o p College. 
s t i l l c l ing to tho Chr i s t i an rel igion r-dwards, both e x p r e s s i n g I h e i r J a n e K e t c h e n , m a r k e t i n g spec ia l 
a n d its p r inc ip les . | p l e a s u i c a n d I ne h a p p i n e s s a c c o r d - w i n l l i r o p College. 
Ho spoke of the M o h a m m e d a n re - j 0 ' 1 " " n ' h r o p D a u g h t e r s a t h a v - | ( ; m l n l y A R l . „ l s — E l i z a b e t h H e r -
ligion, w i t h i ts i gnorance and s u - ! l l l e " " ' V w l l i l U l u m " P r < : s ~ l l » v l . Abbevi l le ; I .ucy E. T e a g u e , Ai -
pers t i t io i i . 
Mr. J o s e p h h a s s e e n Ui-»e d i s t i nc t 
A d e l i g h t f u l social f e a t u r e is b e -
i n g g iven t h e Homo D e m o n s t r a t i o n 
"Workers on S a t u r d a y evening in t h e 
•form of a s e r i e s of leas , t o be se rved 
a t t h r e e d i f f e r e n t h o m e s . T h e s e a r e 
h e m g g iven by Mrs. Clark Li t t le , 
'.Mrs. I . o r a i n e Siinri l a n d Misses L a n -
VIrum and I .ay ton . 
\ T h e c o n f e r e n c e closes on t h e a f t -
e r n o o n of D e c e m b e r 15. 
T h o s e in a t t e n d a n c e a r e : 
' i . onnv I. I . and run i , S t a l e agen t , 
p D a u g h t e r s , i n t r o d u c e d t h e ; W U i t l i r o p College. Rock Hill, 
i in h e r p l ea san t a n d co r - j n&tr r ic l te B. Lav ton , a s s i s t an t 
inner , a d d i n g m a n y w i t l i - a g e n , w i n t h r o p College. 
B e s s i e H a r p e r , d i s t r i c t agen t , 
Aiken . 
. Mrs . T . D. P lowden. 
ming w o m e n p r e s e n t f o r t h e i r toy- D a l z c „ . 
It.v to t h e col lege , w h i c h is a r r o n ? j B l a i ) c h c T a r r a n t , d i s t r i c t agen t , 
lie lies I HI t h e S o u t h . 1 rlriinn 
Folowl ing Dr . J o h n s o n , Dr . K i n a r d 
laite a f e w i m p r e s s i v e r e m a r k s . 
I O N I U M ' S T H E .NIGHT! 
School f o r Scanda l—al last it 
has come, 
And you s u r e l y w a n t to see 
if you c r a v e lots of f u n . 
H e r e is y o u r c h a n c e lo buy 
a n a n c e s t o r old 
F r o m a m a n v e r y c h a r m i n g 
and d a s h i n g and bold, 
And h e a r b i t s of s canda l and 
gossip galore , 
Of h a n d s o m e men and women 
n e v e r seen be fo re . 
If you w o n d e r how l o ca l ch 
h i m a f t e r m a k i n g a n ice 
f ind, 
You 've c e r t a i n l y c o m e to t h e 
r i gh t p lace and al III" 
p r o p e r l ime, 
F o r she ' l l s h o w you how l o d o 
il—look on t h e s tage up 
t h e r e — 
See. he ' s a bache lo r , ye t s h e 
won h im, and she ' s j u s t 
a m a i d e n f a i r ! 
Domes t i c squabb les c o m e 
m a n y a n d fas t , 
Bui you wil l a g r e e t hey su re ly 
m a k e you l augh . 
T h e love a f f a i r ' s c h a r m i n g . so 
rea l i s t i c and t r u e 
T h a t you' l l th ink f o r a m o -
men t it 's y o u r own lover 
a n d y o u ! 
Now von wil l meet m e t he r e . 
w h e n i t s tin 
Good! And we' l l 
I he e n d — f r o 
s h a r p . 
d is l r i i 
p e r s e c u t i o n s , t h e l a s t t h e mos t h o r -
r ib le of al l . He descr ibed Ihc I r ag -
m a r c h w h i c h lasted f o r 22 d a y s ove r 
m o u n t a i n s w i l h Ihc people t i r ed a n d 
s t a r v i n g b e f o r e a n y rel ief c a m e . 
T h e n A m e r i c a r e a c h e d o u t lo h e l p 
t h e m . T h e r o w a s , howeve r , m u c h 
loss b e f o r e he lp c a m e . T h e in l e r io r 
of P e r s i a s a w t h e b i t t e r e s t p e r s e - I ' 
c u t i o n . S m y r n a w a s b u r n e d a n d , n a l ' 
I'd t h e W i n l h r o p D a u g h t e r s a t hav 
ing t h e i r p r e s i d e n t i t h l l icm. P 
en! a t t h e d e l i g h t f u l a f f a i r w e r e llie | k c n ; F r a n c c , G r e s h a m , Al l enda le : 
fo l lowing : P a u l i n o T h o m a s , Mrs . | { u U | c . m n o n , A n d e r s o n ; Margare t 
Donald Spa in . Mrs . J . G. Edward? , l M a r ( j | f _ B a m b e r g ; E l i zabe th McNab. 
Mrs. E. C. Har rc l l , Miss L o r e l l a J e r - B a r n w c ) | . j l l ) a c h r i e s m a n , Bea t i -
vey. M:ss Eva l ine J e r v e y , Mrs . J o e | f l > r [ E v p l y n d c M e d i c i s . B e r k e l e y : 
Howe, Miss I sabe l l loyd, Mrs. Hugh Caldwell . C a l h o u n ; C a r o l i n e S. 
Bryan . Miss S a r a Kolh, Miss Mary ; U s t C h a r l e s t o n ; K c r b y T y l e r . 
Wes t , Miss Ellen R icha rdson . Miss ' c t i es le r fv 'e ld ; Call ic Koonlz, Cl.'iren 
Elizabeth D. B o y k i n 
Mar l 
i R i c h a r d s o n , Miss iuon-
Miss Lois T e a r m a n , Mrs. jcoHc;ton- Mrs. F.. J . Evans . D a r l i n g -
l l o f fn i an .—Jacksonv i l l e J o u r - , o n . F l t ' ; i S l l c s e l l e r s , Di l lon ; Mrs 
A. G. C o u r t n e y , F l o r e n c e ; Mrs . Min-
m a n y boys a n d g i r l s w e r e l e f t d e a d ' « r \ m n < Iuci E. D o a r , G e o r g e t o w n ; J u l i a W . 
in t h e s t r e e t s In G r e e c e c o n d i t i o n , H a m p " 
w e r e in t h e s a m e s ta te . ing. G r e e n w o o d ; Izora Miley, H a m p -
Ho e n d t d h i s speech w i t h a n a p - W h i l e t h e A. B. E d u c a t i o n S e n i o r s ' i o n ; Alico Rol l ins , H o r r y ; Mar ie 
peal t h a t W i n l h r o p aga in c o m e w i t h i h a v e been p lodd ing lo T r a i u i n g L a m b e r t , J a s p e r ; Alma Burgess , 
a n o f f e r i n g for t h e boys and g i r l s of School and s t rugg l ing willi Eng l i sh K e r s h a w ; J e n n i e E. Coleman, L a n -
flie Near Eas t . Mr. K l u t t z t h e n a n d o u r B. S. in Music S e n i o r s c a s t e r : W i n n i e Bel le l lo lden . L e x -
cha l l enged W i n l h r o p to h e l p aga in have been p rac t i c ing f a i t h f u l l y , t h e ing lon ; Mrs. E d n a M c P h e r s o n , Ma-
s s t h e y did lac- year , a n d t r y lo j " l l - n i e I'.c'" S e n i o r s h a v e b y no r i o n ; J e n n i e Boyd, M a r l b o r o ; E the l 
m a k o Rock Hill t h e Golden R u l e ] m e a n s been idle. T h e y h a v e b e e n Counts , N e w b e r r y ; M a r y C. Hay 
Oi ly of A m e r i c a . 
F O U N D E R ' S DAY. JANUARY 10 
[ coun t ing calor ies , s t udy ing v i t a - Oconee ; S a r a h Morr is , O r a n g e b u r g : 
m i n s a n d w e i g h i n g t e n t h s of ounOes j E l eano r Carson . R i c h l a n d ; A n n i e E r -
! of ing red ien t s . W h y ? F o r t h e j r vin. S u m t e r ; K a t e M Hoope r , S p a r -
i Home Economics Dinner , of course" I l a n b u r g ; Maliala J . S m i t h . U n i o n ; 
[They m u s t k n o w t h e va lue and c o s t Marga re t F e w e l l . York . 
of every c r u m b w h i c h t hey s e r v e , i 
land t h e c h a r t s f o r t h e i r d i n n e r s tool- ' T h e ch i e f n o t e in P r e s i d e n t Cool-
like a table of w e i g h t s and m e a s - idge's message , w h i c h w a s r ead to 
res. " both houses , by t h e i r r e s p c c l i v e 
T h e n they invito Miss Foo le a n d ] C l e r k s , on D e c e m b e r 0. w a s " s t e r n 
P l a n s f o r O u t s t a n d i n g E v e n t Al-
r e a d y Being Made 
P r e s i d e n t J o h n s o n h a s r e q u e s t e d 
t h a t on F o u n d e r ' s Day, J a n u a r y 10, 
a l l t h o s e w h o h a v e s e rved W i n t h r o n i " 
College f o r a q u a r t e r of a c c n l u r j ' - " " " i r v ; • _ „VnenHi 
o r m o r e be h o n o r e d . A c o m m i t t e e f o u r f r i e n d s to c o m e and p a r t a k e tof(self-denial m l ' ° " a ' " P f u _ d 
has a l r e a d y been appo in t ed to p lan M e i r d inne r . And. p lease don I e t e r t u r e s so t ha t l » 
f i t t ing exe rc i se s f o r t h i s day . Some d o u b t Mat t hey a r e del ic ious . m a y be k e p i w thin: b u n d s . T h e 
l i m e ago D r . J o h n s o n s e c u r e d Dr . i On T u e s d a y . D e c e m b e r fl, ' A u l h p res iden t , in b r i e , advis<*J. 
MacCracken . p r e s i d e n t of V a s s a r i L o c k m a n served h e r "Home E c " T h e creat>•m of a e ( . a l fa m 
College, a s t h e s p e a k e r . I t is hoped d inne r . Her m e n u w a s : , b o a r d ; cons lmct i i en *<***.*£ 
t h a t m a n y v i s i to r s f r o m al l ove r t h e ! F r u i t Cocklai l to ai n g , O T a m f o r t h e 
S l a t e wil l be w i t h us . J a n u a r y 10. Pork Chops Spanish P o t a t o e s s . p p . ; an expan: ton i f . J M I ^ 
F u l l e r a n n o u n c e m e n t s of t h e p r o - G r a v y B u t t e r e d C a r r o t s n a v y : r . c h ° n c B o u k k r D a m 
g r a m wil l a p p e a r in t h e n e x t i ssue | G r a h a m Muffins in Colorado l ax rcduct .o^ , a* p l an 
- T'» B Si™""* A "SSS. o, 
Mrs. Goodale and Mrs. Cure lon , of C ream P u f f s ' u n d e r s t a n d i n g w i t h o t h e r n a t i o n s 
Camden , v is i ted t h e i r d a u g h t e r s . Miss F o o l e r e p o r t e d l h a t i t w a s toward ou t l awing w a r ; c o n g r o s s i o n -
Mary Goodale and Mary Cure lon . iexce l len t , a n d s e rved ^ n d coolu-d by a l supe rv i s ion o r t h e r e \ c 
l a s t w e e k . T h e y w e r e a m o n g those R u t h h e r s e l f . M a r y S teed is go ing t h e Ph i l i pp ines ; c o n s t r n ion 
a t t e n d i n g t h e U. D. C. Convent ion fo give h e r s Ihis w e e k . D o n ' t y o n i > I P a n a m a Canal Tor u o o o p i e M i i -
i n Rock Hill. w i sh you w e r e i n v i t e d ? I j.tion. 
COSSACK CHORUS IN 
PLEASING CONCERT 
F a m o u s Russ i an Organizat ion Makes 
Second A p p e a r a n c e a t W i n -
l h r o p I j i s t T h u r s d a y 
T h e Russ i an Cossack Chorus , u n -
d e r t h o d i r ec t ion of Sergei Socoloff. 
gave a conce r t T h u r s d a y e v e n i n g in 
t h e W i n l h r o p College a u d i t o r i u m al 
8 p. m . T h e i r voices showed w'on-
d e r f n l t r a i n i n g in h a r m o n y and 
r h y t h m . 
T h e s e s inge r s have m a d e succes s -
f u l t o u r s of Spain , I ta ly and F rance , 
p lay ing in l l ie l ead ing c i t ies of t he se 
coun t r i e s . T h e y a r e on t h e i r first j 
A m e r i c a n l o u r , Ih i s being Ihe i r s ec - . 
• mil a p p e a r a n c e a! W i n t h r o p . 
Dressed in n a t i v e c o s t u m e , t h e ; 
c h o r u s s a n g I h e i r n a t i v e Russ ian 
songs, holding t h e a l t e n t i o n of t h e 
a u d i e n c e by t h e b e a u l y , h a r m o n y , 
a n d s u p e r b tone qua l i t y . Even 
t h o u g h t hey s a n g in a fo re ign 
longue , t h e fee l ing and m e a n i n g of 
l l ie songs w e r e conveyed lo llie a u -
d ience . 
"Smi l in ' T h r o u g h , " "My Wi ld 
I r i sh Rose" and "Way Down Upon 
llie S w a n e e River ." g iven in addi -
t ion to t h e n u m b e r s on llie p r i n t ed 
p r o g r a m , w e r e g r e e t e d w i t h m u c h 
p lause . 
Serenade—Moissceff . 
Select ion f r o m t h e opera " B a n -
d u r a " — Davidovsky . 
Sent ine l ' s Song—Kunz. 
Cossack 's P r a y e r Boforo Ihc Ba t -
t le—Kolal i l in . 
P r i s o n e r ' s E s c a p e — T u r c n k o f f . 
Volga B o a t m a n Song—Arranged 
b y Socoloff. 
A Cossack Pa r ly—Davidovsky . 
Legend of Chr is t—'Tschaikovsky. 
Pot P o u r r i of P o p u l a r Russ i an 
S o n g s — A r r a n g e d by Socoloff. 
Songs of Russ ia—Kula t i l in . 
M a r c h - - S l a v i a n s k a i a . 
P e a s a n t ' s Chorus , f r o m t h e o p e r a 
" P r i n c e Igor"—Borodin . 
S t e r n Ocean—Zai tscf f . 
Sin iwsl o r i n — W a r l a m o f f . 
March of t h e Signals—Kolal i l in . 
Encores . 
CHRISTMAS PAGEANT 
Wil l lie P r e s e n t e d by Y. W . C. A.. 
D e c e m b e r 11! 
On F r iday n igh t , D e c e m b e r 10. t h e 
Y. W . C. A. wil l p r e s e n t a C h r i s t -
inas pagean t . " T h r o u g h Mary ' s W i n 
dow." a s ac red mus ica l d r a m a of Ihc 
na t i v i t y . 
"But fol low sti l l t h e s t a r , w e b r i n g 
to you litis C h r i s t m a s se rv ice , o f -
f e r i n g it w i t h t h e p r a y e r t h a i 
t h r o u g h it you . too, l ike t h e kings 
of t h e Eas t , m a y come, b r ing ing 
g i f t s of love l o Him w h o f i r s t loved 
Gi r l s a r e asked to c o m e in qu i e t l y 
and r e v e r e n t l y , in o r d e r lo give a n 
a t m o s p h e r e of ho l iness a n d a f e e l -
ing of llie b e a u l y of t h e C h r i s t m a s 
sp i r i t . 
T h e p r inc ipa l p a r l s wil l be t aken 
by P a n s y e Kca lon a n d P a u l i n e 
Oakes. w h o wil l t a k e Ihc p a r t s of 
Mary a n d t h e Angel , r e spec t ive ly . 
Oi l ie r c h a r a c t e r s wi l l b e t h e w a t e r -
c a r r i e r , the first , second a n d th i rd 
s h e p h e r d s , t h e f i rs t , second a n d 
t h i r d kings, and t h e ange l c h o i r a n d 
c a r a v a n , w h i c h wil l be o f f - s l age . 
STATE BOYS AND GIRLS 
WIN NATIONAL HONORS 
Make F i n e S h o w i n g in Na t iona l Con-
tes t A n n o u n c e m e n t s of Boys ' 
a n d Gir l s ' Club Congress 
Radio messages w e r e b roadcas t 
f r o m (lie s p e a k e r s ' table d u r i n g a 
n u m b e r o l b a n q u e t s and luncheons . 
T o t h o s e w h o l is tened in and h e a r d 
llii! g r e e t i n g s f r o m llie Sou th Car -
ol ina de lega t ion t h r o u g h Ihe i r c l u b 
leader , and t h e songs an.1 yel ls of 
va r i ous S ta t e g roups , it is need 1 's~ 
lo s a y t h a t llie c lub c o n g r e s s mer.nl 
m u c h to those p r e s e n t . 
T h e exhib i t of room i m p r o v e m e n t 
w o r k w h i c h w a s sen t f r o m Lillie 
Mac F o w l e r ' s room of Union Count ) 
w a s placed second in I h c na t iona l 
con tes t . T h i s is a w o r t h - w h i l e 
h o n o r lor t h e g i r l and f o r t h e S t a l e . 
T h e wir .dow i m p r o v e m e n t exhibit 
se lec ted f r o m Mary Lou Broadway ' s 
improved room of Cla rendon County 
w a s p laced l l f th in t h a t c lass . 
Gladys Harvey , of Be rke ley Coun-
ty, w h o w a s one of t h e i -H c l u b r e p -
r e s e n t a t i v e s f r o m lliis S la te , r e -
ceived h o n o r a b l e m e n ' i o n a n d 
[medal f o r w o r k in t h e Rome Ecu 
nomics J u d g i n g Contes t . O u r hea l t ' i 
' g i r l did not win a place, b u l r e p -
r e s e n t e d Ihc S la t e well a s a h e a l t h 
spec imen . 
Mrs. J o h n s o n , S t a t e c l u b agent fo • 
g i r l s ' work , spen t m u c h of h c r t i m v 
at c o m m i t t e e mee t ings . S h e w a s in 
C h i c a g o p r e v i o u s lo t h e a r r i v a l of 
t h e c l u b m e m b e r s f o r j u d g i n g wor!> 
in llie n a t i o n a l cor . les t . S h e con 
d u c t e d Ihc Sou th Carolina p a r l y ol 
c l u b m e m b e r s and l eade r s d u r i n g 
I llie congress and unt i l t h e g r o u p 
I s e p a r a t e d in S p a r t a n b u r g for t h e i r 
• r e spcc l ive homos. 
| Miss J e n n i e Boyd, Mar lbo ro Coui t -
ly, h o m e d e m o n s t r a t i o n agen t , 
s lopped over lo spend S u n d a y w i t h 
h e r s i s ters in Greenvi l le . S h e and 
.Miss Callic Koonlz, C la rendon Co im-
ly agen t , wil l a r r i v e in Rock lliil 
T u e s d a y m o r n i n g , f o r llie A n n u a ! 
! Agents ' Confe rence . Here t hey wi l ! 
I g ive a b r i e f a c c o u n t of Ihe i r I r i p s 
j no t i ng p a r t i c u l a r l y I h c organ iza t ion 
and llie e d u c a t i o n a l s ide of t h e c lub 
congress . T h e s e two h o m e a g e n t s 
and S. W . Epps . Dillon Counly f a r m 
(agen t , f e l l t ha t t h e congress w a s a 
g rea t inspi ra t ion , and t h a i t h e r o -
!opera t ion and Hue p l a n n i n g could 
.well be included in t h e bencl l t s de 
HOLIDAYS BEGIN T H E 17TH 
A n n o u n c e m e n t a t Las t Made P u b l i c 
—Br ings J o y to AII 
" H o w well we r e m e m b e r " — t h e 
6th of D e c e m b e r ! F o r t h a t w a s t h e 
day Debe told e v e r y b o d y all a b o u t 
t h e C h r i s t m a s ho l idays . F o r th i s 
occas ion all c lasses assembled in t h e 
c h a p c l last T u e s d a y morn ing , and 
e x c i t e m e n t filled t h e souls of e v e r y -
II s eemed to t h e e x p e c t a n t a u d i -
ence to take Dr . J o h n s o n a n i n t e r -
minab l e length of t i m e to g e t down 
lo t h e f a c t s of l l ie case , bu l , a t last , 
t h e long a w a i t e d w o r d w a s given 
tha i " C h r i s t m a s holidays—'.his— 
y e a r — w i l l — b " g i n — o n — t h e — m o r n -
ing—of—Ihc—18th!" Goii-g on in 
exp lana t ion , D r . J o h n s o n sa id t ha t 
ho fel l s u r e nobody would count 
Sunday , so l l ia t s t u d e n t s can leave 
a f t e r 12:30 S a t u r d a y t h e 17th, r e -
t u rn ing . Monday, J a n u a r y 2, in o r -
de r lo meet e lasscs T u e s d a y , J a n -
u a r y 3 rd . 
T o show p a r i of Ihe i r a p p r e c i a -
tion eve ryone jo ined h e a r t i l y in 
s inning, "Oh, Debe, you a r e a f r i e n d 
T h e Commiss ion on In t e r r ac i a l 
Co-opera t ion is o f f e r i n g t h r e e c a s h 
pr izes , agg rega t ing $200, for (he best 
p a p e r s op r a c e r e l a t ions s u b m i t t e d 
by s t u d e n t s of S o u t h e r n col leges 
d u r i n g t h e p r e s e n t school yea r . If 
prize w i n n i n g p a p e r s sha l l h a v e 
been de l ivered as o r a t i o n s on some 
in col lege pe r iod ica l s o r n e w s p a -
pers , t h e p r i zes will bo r e spec t ive ly 
$l(l(|. and *X,. O the rwise , llie 
pr izes will he $75. $50 a n d $25 e a c h . 
Select ion of topic a n d m a n n e r of 
t r e a t m e n t a r e l e f t to t h e d i sc re t ion 
••f (lie con t e s t an t , bul o t h e r t h ings 
bi ing e q u a l p r e f e r e n c e wil l be given 
to d i scuss ions of a c t u a l condi t ions , 
w i t h sugges t ions f o r Ihe i r i m p r o v e -
P a p e r s should nol exceed 2.500 
w o r d s ill Icnglli, a n d m u s t be in (lie 
h a n d s of t h e commiss ion o r in t h e 
I02S. 
A» •'lit i i b e f i t 
liis son . J a m e s ( fo r j u d g i n g w o r k in 
I h e S t a l e ' , and W o r t h Shealcy, 
f r o m Newber ry Cor . i l y for p o u l t r y 
r eco rd . w e r e t h r e e r e p r e s e n t a t i v e -
of S o u t h Caro l ina c l u b w o r k . T h e 
o t h e r s w e r e Misses Gladys Harvey . 
Be rke l ey : E the l Tu rbcv i l l c , C l a r e n -
don C o u n t y ; Agnes Quick , Mar l -
bo ro County , and Sabel Bowen . of 
Abbevi l le Coimly : J . II. Hawkins . 
tialia 
S ta l e Officials Vis i to r s H e r e 
Drs . E. A. Hines a n d W . R. W a l -
lace. of t h e S t a t e Board of Hea l th , 
s p e n t F r i d a y a s gues t s of W i n l h r o p . 
George Pr ince , m a r k e t i n g spec ia l i s t . 
Clemson College, w h o w e r e in Chi 
cago a t t e n d i n g mee t ings a n d e x h i b -
its to t h e i r r e spec t ive in te res t s , w e r e 
gues t s at one of I h c sess ions of l b - ' 
c l u b congress . 
Al t h e b a n q u e t on T h u r s d a y e v e - ; 
iiing. it w a s a n n o u n c e d t ha t Mis-
Nannie Lou W e s l . S p a r t a n b u r . - : 
County gir l , had won a m e d a l and 
a p l a c e of h o n o r in I h e l e a d e r s h i p 
con i e s ! conduc ted by Ihe F a r m 
J o u r n a l . 
T h u s . Sou th Caro l ina w a s an 
n o u n c e d f o r f o u r honor s t h a i e v e - j 
ning. 
Second—National r o o m i m p r o v e -
ment exhib i t . Union County . 
F i f t h — W i n d o w i m p r o v e m e n t e x -
hibi t . Clarendon County . 
Honor A w a r d s — H o m e economics 
j u d g i n g con tes t . Berke ley Counly . 
Honor A w a r d s — L e a d e r s h i p con-
test . S p a r t a n b u r g County . 
T h e n a m e of o u r own Gen. D. W . 
Mcl.ai ir in, of Columbia, c o m m a n d e r 
iof t h e Sou th Carol ina d iv is ion o f . 
C o n f e d e r a t e Vete rans , is lo be one 
of those p laced in (he "Golden Book 
of Memory" w h i c h is to be p laced in . 
Ihe m e m o r i a l hall a t S tone M o u n -
t a i n , b e n e a t h Ihe memor ia l w h i c h i s j 
to be c a r v e d on Ihe m o u n t a i n s i d e . 
j P r e s i d e n t Coolidge. in a shor t 
s p e e c h to Repub l i can c o m m i t t e e m e n 
on D e c e m b e r 0. u r g e d I h c m lo 
choose a n o t h e r c a n d i d a t e . He r e -
g a r d s h imse l f a s e l imina ted , and de-
c l a r e s h i s decis ion m u s t be r e s p e c t -
ed . F u r t h e r , he advised his p a r l y 
lo s e t i tself s e r ious ly lo t h e task of 
se lec t ing a n o t h e r cand ida te . T h e 
c o m m i t t e e m e m b e r s w e r e c o m p l e t e -
ly s t u n n e d a t iiis a n n o u n c e m e n t . 
Immed ia t e ly a f t e r Cool idgo"o!ini- • 
l ina ted" h imse l f . S e n a t o r Wil l is , o f ! 
Ohio, tossed h i s h a t into t oe p r e s i -
den t ia l r ing . T h i s p u i s Iwo avowed 
Repub l i can cand- 'dates in t h e Held. ] 
, t h e o t h e r be ing Sena to r Cur l i s , o l 
; Kansas , w h o a n n o u n c e d his c and i - j 
; d a c y some weeks ago. 
' Mrs . S. J . Sa lmon, of Co lumbia . ! 
' v i s i t e d f r i e n d s a t t h e college las ! j 
F r iday . Mrs . Sa lmon w a s b e f o r e h e r 
r e c e n t m a r r i a g e , Miss S a r a h Miles 
.Smi th , of V ' j l t h r o p . 
I 
SENIOR MINSTREL SHOW 
WAS A GREAT SUCCESS 
G r a d u a t i n g Exe rc i s e s of a Colored 
School—A F a r c e on J u l l u 9 
Caesa r 
PROFESSORS BURLESQUE OPERA 
T h e Sen io r c lass p re sen ted a 
rea l ' " b l u e s - c h a s i n g " e n t e r t a i n m e n t 
T u e s d a y even ing in t h e collegc a u -
d i t o r i u m w h e n they t h r e w off t h e 
robes of d ign i ty a n d b e c a m e leading 
f lgur»s in a " b l a c k - f a c e " mins t r e l , 
en t i t l ed ' O n e D a r k Act ." T h e m i n -
s t re l , as a whole , showed m u c h o r ig -
inal i ty , lo soy n o t h i n g of t h e exce l -
lent s p o r t s m a n s h i p on t h e p a r t of 
some of o u r p r o f e s s o r s , w h o took 
p a r t in t h e m i n s t r e l . 
T h e e n t e r t a i n m e n t w a s divided 
into t h r e e pa r t s , t h e c e n t r a l idea b e -
ing t h e g r a d u a t i n g exerc i ses of a 
co lored school . T h e p r o g r a m f o r 
t h e occas ion w a s ca r r i ed ou t in e v -
e ry de ta i l f r o m t h e s a l u t a t o r y t o 
t h e de l ive ry of t h e d ip lomas . T h e 
" g r a d j a t i n " c l a s s w a s c o m p o s e d of 
15 sh in ing b l a c k f a c e p u p i l s : Ca r r i e 
Lou i se S a m s , Vi rg in ia Coffey, J u l i a 
Hay, Red Cook, Ha r r i e t Daniels , 
Dora B u n d v , A n n e Lou Roof, Marion 
Dorn . Ora L e e King, Ans ie K i r v e n . 
Ernil ie Danlzlor , E d n a Carson, L o u -
ise Hutch i son , Marga re t S tevenson , 
F r a n c e s Hill. Of c o u r s e no g r a d u -
at ion w o u l d be c o m p l e t e w i t h o u t t h e 
p r e s e n c e of t h e loving re la t ives , and 
t hey w e r e r i gh t t h e r e to see i t wel l 
done. O c c u p y i n g t h e f i rs t t h r e e 
r o w s of s e a t s w e r e t h e mo the r s , f a -
the r s . u n c l e s and a u n t s of t h e g r a d -
ua tes . Members of t h e f a c u l t y w e r e 
Nell Haile . D o r o t h y Mat thews , R e g -
gie l ionk le , J e s s e P r i d i n o r e and 
A n n a Probs t . 
T h e p r o g r a m opened w i l h a s h o r t 
open ing a d d r e s s by (ho s u p e r i n t e n d -
e n t F r a n c e s F a r r e l l y . Fo l lowing 
th i s (lie min i s t e r , Violet Qu inn , gave 
a ta lk . In p r o f u s e and f lowery l a n -
guage . Emi l i e Dantz le r de l ive red t h e 
s a l u t a t o r y . A d e l i g h t f u l solo w a s 
1- " f i s s i  r i  t  j r ende red by F r a n c e s Hill. Mary-
mai l s no t l a t e - (ban Apr i l I, 19 8. j s w e c t e n b u r g gave a rec i t a t ion e n -
Conles ta i i t ' s n a m e and both col lege Ilii|e<| " In Vic tus ." A f e a t u r e of t h e 
a n d h o m e add re s se s should be | p r o g r a m w a s a dance by El izabe th 
placed mi a s e p a r a t e sheet a t t a c h e d f i l l e r and F r a n c e s Car ro l l . Dressed 
lo t h e pape r . A w a r d s wi l l be a n - as l i l l ie n e g r o boy a n d gir l , r e -
nounced as ea r ly a s possible a f l e r spec l ive ly . t h e y w e r e r i gh t t h e r e 
t h e close of I h e con les l . -villi t h e i r c o m b i n a t i o n b l ack b o l -
'1 lie topics men t ioned below a r e torn and Char l e s ton . T h e c lass l i is-
sugges t ive only , and a r e not mean t | l o ry w a s r ead by Louise Hutch i son , 
in a n y sense to l imi t c o n t e s t a n t s in T h e doll c h o r u s , composed of Cora 
cho ice of t h e m e . [ | . e e Ki f rh ings , Helen Evans . F r a n -
Suggest ive top ic s : i ce s Carrol l . El izabeth B u c h a n a n . 
" Jus t i ce in Race Relat ions ." | Douglas and Har r ie t Law, s a n g 
"Coopera t ion a s a Basis of Racial ; u s l u m b e r song lo t h e i r doll ies in 
A d j u s t m e n t . ; typical n e g r o f a s h i o n . E d n a Ca r son 
"Chr i s t i an Pr inc ip les and Race <|.-|• v,-ri-d (hit va led ic to ry , and t h e 
Relat ions ." | c lass song w a s s u n g by t h e e n t i r e 
The Clash of Color." g r a d u a t i n g c lass . Nclle Ha i le d i -
"'I lie W h i t e M a n s I tcsponsibi l i ly . i i-il i h e song, u s i n g body a n d a r m 
" T h e Negro ' s Cont r ibu t ion to m o v e m e n t s . T h e s u p e r i n t e n d e n t 
Amer i can Progress . " t hen de l ivered t h e d i p l o m a s and a n -
"De ino r r acy and Race Rela t ions . u „ , p r e s e n t a t i o n of a p lay 
"Common Sense v e r s u s P r e j u d i c e . | l v u l t . i i r a m a t i c Club—a f a r c e on 
" T h e Negro—Liabi l i ty o r Asset?" 
"Negro Educa t ion in Ihe Sou th . " 
" T h e Negro a n d (lie Law." 
" L y n c h i n g and Mob Violence." 
"Noblesse Oblige." 
W h a t Amer ica Owes I t s Ncgi" 
If f u r t h e r i n f o r m a t i o n is d e s i r e d . , 
-r i te R. B. Eleazer , e d u c a t i o n a l d i -
iooperalioii. Nf P a l m e r Bldg.. Al-
m t a , Ga. 
Books on r a c e relations-. 
"The Negro Year H o o k " - T u s k e -
"Tl ie Negro f r o m A f r i c a lo A i n e r -
•a"—W. D. W e a l h e r f o r d . 
"Basis of Racial A d j u s t m e n t ' — T . 
. Woof tor, J r . 
" T h e Negro in A m e r i c a n Life"— 
e r o m e Dowd. 
• r i te Amer i can Race P r o b l e m " -
The p ro logue of t h e p lay w a s g i v -
i by Mary Goodson. a n d w a s s u c h 
; to touch Ihe h e a r t s t r i n g s of t h e 
t rei i is a n d b r i n g fo r t h m a n y w a i l s 
,e r llie f a t e of p o o r Caesa r . T i l e 
ist of t in ' p lay i n c l u d e d : 
Caesa r—El izabe th Car ro l l . 
Ca lpe rn ia—Gladys Ea lon . 
S o o t h s a y e r — P a u l i n e ISrock. 
"Chr i s t i an i ty a n d (lie Race P rob-
lem""—J. 11. O l d h a m . 
"Of One Blood"—Robert E. Speer . 
" T r e n d of Ihc Races"—George 
Ilaviies. 
"Bas is of A s c e n d a n c y " — E . G. 
" T h e Negro Faces Amer ica"—II . 
.1. Se l igman. 
" T h e Clash of Color"—Basil Mat -
"I 'o l lowing l l ie Color Line"—Ray 
S l a n n a r d Maker. 
"Voice of (lie Negro"—It. T. K e r -
lin. 
" T h e Negro in Chicago"—Chicago 
Race Commiss ion . 
" T h e Sou l s of Black Fo lk"—W. F . 
B. DuBois . 
"Negro L a b o r in Ihe Uni ted 
S ta t e s ' - C h a r l e s II. Wes ley . 
Negro h i s to ry and b i o g r a p h y : 
" T h e Negro in Our His tory"—Cnr-
l e r G. Woodson. 
"Shor t His tory of A m e r i c a n N e -
g ro"—Benjamin B r a w l e y . 
"His to ry of I h e Negro C h u r c h " — 
Woodson . 
" T h e Story of t h e Negro"—Book-
e r T W a s h i n g t o n . 
(Cont inued on page th ree . ) 
asca—.MiMivil .Newman, 
i n d a r u s — J u l i a Bel le Pace , 
our—El izabe th J o h n s o n . 
I ' indow—Janie D u r a n t . 
r m y — J a n e t S impson. Ruby P r o f -
. lanie D u r a n t . E l izabe th Gay. 
alietli J o h n s o n . Rober t a Wal lace , 
icy Pope. Har r ie t Daniels . 
r u l u s ' Gang—Vani l ivcr Wi l son , 
inces t i i l la iu , J u l i a Belle Pace , 
l izabeth Carro l l p roved e q u a l lo 
role of " l i r ea t Caesar . " S h e w a s 
al h e r best in Ulis f a rc ica l s i t u a -
t ion. Robed in t h e royal p u r p l e h e r 
posi t ion w a s the m o r e e m p h a s i z e d ; 
and he r m a n n e r of speech and song 
. c r i e d to m a k e he r a lmos t typ ica l . 
Bonila Atkinson, a s B r u t u s , w a s a 
• le l ighlful f igure . Her f e a r of Cae-
s a r s ghost , and C a e s a r s song. "Are 
You H a p p y ? " b r o u g h t m u c h l a u g h -
t e r f r o m t h e aud i ence . Espec ia l ly 
did Brutus" song. "F . rg ive Me," s u n g 
j u s l a f l e r Ihe m u r d e r of C a e s a r , a p -
peal lo t h e a u d i e n c e . T h e f a r c e 
showed or ig ina l i ty on t h e p a r t of 
t h e s t u d e n t s and b r o u g h t for ' .h 
m u c h l a u g h l e r , no t o n l y f r o m t h e 
s luden i s , b u l f r o m o u r dignif ied f a c -
1 lie last p a r t of the e n t e r t a i n m e n t 
f e a t u r e d some of o u r most dignif ied 
p r o f e s s o r s in a " b u r l e s q u e o p e r a . " 
Mr. Robe r t s , d r e s sed in e v e n i n g 
gown and d r a p e d w i t h a S p a n i s h 
shawl , p layed t h e p a r t of p r i m a 
donna , w i t h Dr . Y o u n g a s t h e a s -
s i s t ing he ro . T h e c h o r u s w a s c o m -
posed of Dr . Pugh , Mr. T h o m a s o n , 
Mr. Haddon, Mr. J o n e s , Mr. B r o w n , 
Mr. G r a h a m , Dr . T s c h u d i a n d Mr. 
Cleveland. T h e c h o r u s w a s d e l i g b ' 
f u l . a n d t h e m e m b e r s , w e r e d r e s s e d 
in f e m i n i n e ga rb , w i t h t h e e x c o p -
fCont inued oa paige th ree . ) 
THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN S' 
ISSUED EVERY SATURDAY £ 
D u r i n g (lie R e g u l a r Session T h e OUU-Ial Organ of t l ic S t u d e n t Body or • 
Win t l i rop College, T h e Sou th Caro l ina College f o r W o m e n • 
D u r i n g S u m m e r Session t h e Olllrivl Pub l i ca t ion of t h e College 
Subsc r ip t ion P r i ce (Regu lnr Sess ion) $1.50 P e r Year 
Adver t is ing R n ' e s on Appl ica t ion 
THE STAFF 
HELEN G. MACOONAI.r - - Fonti, £J.i 
BON1TA ATKINSON Bdiltr-i^kul 
ELIZABETH Mlt.'~F.R • Fntmr* Edtior 
ELLEN MANSHIP Biux*rit Uanogf 
LILA ATKINSON AtntttM Uonag-
LL'CILE WHARTON - AituiaM Stonagc 
MARY COODSON - - Ctmkivu H o K f c 
REPORTERS 
Elizabeth Miller. Harriet Wardlaw, Frances Gillii 
john, Wilma Hudgcns, Evelyn Daniel. Josephine 
Bothwell, Margaret Henry, Caroline Harby. 
As a Christmas Gift 
Compac t s , Face Powders . P e r f u m e r i z c r s , S h e a f f e r ' s Pens, 
W h i t m a n ' s Candies a r e most accep tab l e 
S T A N D A R D DRUG COMPANY 
Five P e r Cent . Allowed on Mail Orders , D e c e m b e r 14 
SATURDAY, DECEMBER 10, 1927 
T O T H E F A C U L T Y A C T O R S 
W i t h a l l d u e r e g a r d t o t h e d i g -
n i t y a n d e r u d i t i o n o f t h e g e n t l e -
m e n of o u r f a c u l t y , t h e W i n -
t h r o p s t u d e n t s w i t h o n e a c c o r d 
j o i n i n a n n o u n c i n g t h a t t h e y a r e 
t h e ' c u t e s t " f a c u l t y w e k n o w . 
I n s p i t e of t h e d i f f i c u l t y M r . 
B r o w n h a d in a r r a n g i n g D r . 
P u g h ' s " u n d e r - p i n n i n g s " a n d 
M r . R o b e r t s i n finding " p i n s " t o 
s t a y h i s h o s i e r y , t h e f a c u l t y a c t 
c a m e o f f t r i u m p h a n t l y . I f t h e y 
h a d d o n e a w a y w i t h t h e b r i l l i a n t 
a c t i n g a n d s t o o d q u i e t l y i n a l i n e 
t h e a p p l a u s e w o u l d p r o b a b l y 
h a v e b e e n a s g r e a t , f o r t h e c o s -
t u m e s w o r k e d s u c h a t r a n s f o r m -
a t i o n o n t h e i r o t h e r w i s e f a m i l i a r 
c o u n t e n a n c e s t h a t t h e s t u d e n t s 
a n d l a d i e s o f t h e f a c u l t y w e r e 
o v e r c o m e w i t h a m a z e m e n t . 
W e w e r e m a d e t o w o n d e r w h a t 
M r . B r o w n t h o u g h t h e w a s d o -
i n g w i t h t h e s t a g e " b a b y . " A f t -
e r i t h a d b e e n f o n d l e d a n d p e t -
t e d b y a l l o n t h e s t a g e , " M i s s " 
M a l l a l i e u g a v e i t t o " M i s s " 
B r o w n , w h o s t r o l l e d c a l m l y 
a c r o s s t h e s t a g e a n d p l a c e d i t 
u n d e r t h e c u r t a i n ! \ V e ' v e h e a r d 
of p r o f e s s o r s d o i n g t h i n g s l i k e 
t h a t b e f o r e a n d w e a r e c o n -
s u m e d w i t h c u r i o s i t y t o k n o w i f i 
M r s . B r o w n e v e r f o u n d h e r o w n j 
c h i l d r e n l e f t o n a s h e l f b y h e r j 
" t h e a t r i c a l " h u s b a n d ! 
O n e m e m b e r o f t h e c a s t c o m -
p l a i n s t h a t s i n c e t h e p l a y , t h e 
s t u d e n t s a m i d o u t b u r s t s o f | 
l a u g h t e r , e y e h i m o r e l s e l ook 
a t h i m a s k a n c e . W e c a n e x -
p l a i n t h a t . W e ' v e a l w a y s h e a r d 
t h a t y o u c a n l i v e w i t h p e o p l e 
m a n y y e a r s a n d n e v e r k n o w 
t h e m . I n t h a t c a s e w e , t h e s t u -
d e n t s , a r e d e l i g h t e d w i t h t h e 
k n o w l e d g e t h a t o u r f a c u l t y i s 
c o m p o s e d of s u c h g o o d s p o r t s , 
w h o c a n c o m e u p f o r a i r o u t o f 
t h e m i d s t o f " B l u e B o o k s " a n d 
g i v e u s a t r e a t l i k e t h a t . 
W e r e a l i z e n o w t h a t i t t a k e s 
a g o o d s t u d e n t t o k n o w h e r o w n 
p r o f e s s o r a n d a s D e a n K i n a r d 
p u t i t , " A g o o d w i f e w h o k n o w s 
h e r o w n h u s b a n d ! " B . A . 
Helen Wi t l i e r spoon , Mary Calver t , g 
(ira.-o Kinder , de lega te of t h e Se- J g 
niui- class, Wi l l ie Ka te Ba ldwin , J u - • 
n ior c l a s s ; ' S a r a h Ray, S o p h o m o r e • 
class, a n d Luci l le Cul l ino , F r e s h - g 
m a n class . T h e fo l lowing m a y go :>B 
Louise Askins , M a r t h a T h u r m a n , | f l 
Mary S leed and El izabe th Nixon. T h e 
S tudent G o v e r n m e n t Associa t ion i s | 
to send a de lega te . T h e Y. W . C. A. i j 
will e lec t its de lega tes w h e n t h e J 
p roceeds of t h e W o r k Day c o m e J 
in. • 
T h o s e go ing wil l l eave Columbia 11 
on t h e Carol ina Spec ia l D e c e m b e r i j 
26 a t 1:15. Mrs. Graue l wil l c h a p - | | 
t h e Nor th a n d Sou th Carol ina 
de lega t ion . T h e y wil l join t h e . " 
North Carol ina de lega tes a t Ashe -1 m 
vil le and t h o s e \ f r o m Georgia and , • 
F lo r ida a t Oakdale , Tenn . A s p c - | • 
r i a l t r a in will t a k e t h e m f r o m O a k - , • 
d a l e lo Detroit on t h e Ba l t imore and j | 
Ohio Rai l road t o To ledo a n d t h e U 
I 'ere Marque t t e f r o m Toledo to D e - j B 
troit. 5 
Morning W a t c h J 
T h e jo in t m o r n i n g w a t c h serv ices a 
w h i c h w e r e held in J o h n s o n Hall | B 
d u r i n g examina t ions a l so p roved | J 
succe s s fu l . T h e y w e r e well a t t e n d - | H 
ed and eve ryone w e n t a w a y f ee l i n s a 
m u c h b e t l e r p r e p a r e d to meet h e r j j 
examina t ions . a 
Wednesday Night Serv ice j " 
. L a s t W e d n e s d a y n i g h t t h e se rv ice • 
w a s devoted en t i r e ly lo mus ic . T h e 
a u d i t o r i u m w a s da rkened a n d sof t B 
and b e a u t i f u l m u s i c m a d e a n in i - j a 
p re s s ive service . T h e p r o g r a m w a s ! • 
a s fo l lows : J 
C h r i s t m a s carols , s u n g by n c h o - a , 
r n s b e h i n d t h e c u r t a i n . 
" T o a Wild Rose." violin solo— i 
Miss l l aenss l e r . 
D u e t — P a u l i n e Brock and Nelle 
II a n n a . 
Organ solo—Nelle Haile . 
" June . " p i ano so lo—Es the r Rilev. j 
"List I he C h e r u b i c Host"—Nelle ! 
Ha i l e ' a t t h e o rgan and F r a n c e s Hill | 
a t t h e p iano . 
SCIIOOI. FOR SCANDAL TONIGHT 
Confess ion 
1 don ' t l ike m a r r i e d w o m e n ; t hey 
a r e a lways t a l k ing a b o u t husband? . 
I don ' t l ike single w o m e n ; t h e y ' r e 
a lways t h i n k i n g about husbands . I 
don' l l ike w i d o w s ; Ihey ' re a lways j 
ang l ing f o r h u s b a n d s . I don ' t l ike 
d ivo rcees ; t hey ' r e a lways a b o u t to ' 
c a t ch n e w h u s b a n d s . I don ' t l ikf 
w o m e n in genera l , ar.d t h e f o u r w h o 
t u r n e d me down in p a r t i c u l a r . 
SCHOOL FOR SCANDAL TONIGHT i 
• • • • • • • • • • • • • • • i B B a i i a i i i B a i s i i i B B i i i i i i i 
"I Sell It' ' "I Apply It" • 
C. L. WILLIAMS : 
THE PAINT MAN J 
Paints, Oils, Varnishes and Duco • 
Record Place Phone 224 • 
Rock Hill, S. C. J  
• • • • B B B I B B B B I B B B B B I i a i B B B a B I B B a i a a i 
VVINTHROP GIRLS, WELCOME! " 
W e missed you w h i l e you w e r e gone and a r e glad to h a v e • 
you b a c k w i t h us aga in . Make o u r s t o r e y o u r h e a d q u a r t e r s J 
w h e n down s l r eeL a 
All k inds of s a n d w i c h e s t o a s t e d ; Dixie Dew Ice Cream, Hoi- 8 
l ingswor lh Candy ; W a t e r m a n ' s and P a r k e r Pens . e 
CITY PHARMACY, Inc. • 
"On t h e C o r n e r " •  
BBIBBBai ia iB IBBBI f ln f laaaB3B«93f lBbBHl lS«ni j " 
"Winthrop Work Day" •  
\ \ ill be featured at our store next YVednes- J 
day and the four girls will be pleased to have • 
their friends come and Buy their Christmas • 
"goodies." Our line is complete. Listen, a 
young ladies, those who happen to have ac- " 
counts with us, if paid on Wednesday, a dis- * 
count of 10 per cent, will be allowed, which • 
will be given the "Y. W." fund. •  
Gill & Moore Grocery Co. • 
a 
iBESBBBEEKBESDBBBBBKCBaaBBBCaBBBBBBBBaB  
Just Six More Shopping 
Days in Rock Hill 
And J u s t Six More D a y s MI W h i c h t o I n s p e c t O u r 
Christmas Cards and Gifts 
A w o n d e r f u l a s s o r t m e n t , ^ i r l s 
pensive—anil lo t h e r ec ip ien t as 
t h e 171 h b r ings you t e m p o r a r y f r e e d o m . , 
L e a l h e r - b o u n d books of ve rse , d e s k sets , qui l l pens , f a n c y s h o e 
h u m s , h a n d - p a i n t e d m o l h e r of pea r l b r i d g e pads , i m p o r t e d 
d i a r i e s . - h a n d - p a i n t e d hook ends anil m a n y o t h e r t f i i ngs -dea r lo 
t h e f e m i n i n e eye . And m o l h e r a n d dad a n d l i t t le b r o t h e r a n d 
Utile s i s t e r h.iven'1 been fo rgo t t en , e i t h e r , f o r w e h a v e a big 
a s s o r t m e n t of g i f t s f o r t h e m . 
ROCK H I L L S T A T I O N E R Y CO. 
HAMPTON S T R E E T 
(F i r s t S to r e on lef t floiiiji f r o m Main S t r e e t ) 
U B E B t i B u a r . : 
THE HOME OF GOOD SHOES 
Winthrop 
Girls 
Find 
Woman ' s 
Most desired 
Gift 
Here— 
H O S I E R Y ! 
SYMPHONY LAWN and ROYAL 
Stationery pu? up in Gift Boxes 
Framed Mottoes, Cutex Sets, Pe r fume 
Atomizers. Military Brush Sets, Electric 
Hair Curlers, Pa rke r Pen and Pencil Sets, 
Cook's Leather Goods for Men, Bridge Sets, 
Dodaks; Houbigant , Coty, Cara Nome, 
Shari, Yardley Toilet Sets. 
GILMER-MOOREI J. PHILLIPS I 
C O M P A N Y 
—Charlotte— 
Shoes 
Hosiery 
Luggage 
D o i n g s of 
•Hie y i Girls 
Chr i s tmas P r o g r a m s in Johnson Hai l 
Reginning w i t h Monday night , a* 
C h r i s t m a s p r o g r a m m a d e u p of 
C h r i s t m a s songs and s to r i e s will b e i 
given in Johnson Hall f r o m 6:30 t o j 
7:00. Eve ryone is invi ted lo a t t end . 
F r e s h m a n Cabinet v 
T h e m e m b e r s of t h e F r e s h m a n 
Cabinet wil l be ins ta l led in the i r 
new offices .Wednesday night a t ; 
p r a y e r mee t ing . A specia l ins ta l l a - j 
l ion se rv ice will be held . 
Miss Mcin tosh Sai l ing f o r J a p a n 
Miss Els ie Mcln losh , t h e Y. W . C. 
A. indus t r i a l s e c r e t a r y in Osaka, J a -
pan , w h o is par t i a l ly suppo r t ed by 
t h e W i n t h r o p Y. W . C. A., is sai l ing 
f r o m San F r a n c i s c o on t h e P r e s i -
den t i-Jadison J a n u a r y 6. W i n t h r o p 
hoped to h a v e a n o t h e r visit f r o m 
Miss Mclnlosh b e l u r e s h e lef t 
America , b u t she w a s unab le t o gei 
h e r e t h i s fa l l . 
S e r v a n t s ' C h r i s t m a s T r e e 
A Chr i s tmas t ree will b t g iven to 
t h e W i n t h r o p s e r v a n t s in t h e gym 
T h u r s d a y , December 15. It is r e -
g re t t ed t h a t a l l cannot be invi ted t o 
a t t end , bu t on a c c o u n t of l imi ted 
s p a c e only Dr . J o ' -son, Mrs. Graue l . 
t h o Y. W . commit tee , and t h e aerv 
an l s will be p r e sen t . 
E x a m i n a t i o n T e a s 
T h e examina t ion teas w h i c h w e r e 
g iven last week w e r e qu i t e succes s -
f u l . Musical p r o g r a m s w e r e given 
each a f t e r n o o n and p ip ing ho t tea 
w a s se rved by t h e " f a c u l t y wives" 
and by Mrs. Sa i lers , Mrs. W i t h o r -
spoor. a n d Mrs. J a c k s o n . 
S t u d e n t Volun tee r Convent ion 
T h e n u m b e r of those going t o D e -
t ro i t i s s tead i ly increas ing . T h o s e 
w h o a r e c e r t a i n of going a r o Mrs. 
Graue l , Miss Cragwell , R u t h Hare . 
Boni ta Atkinson, Mary L . King, I s -
abel Morgan, W i l h e l m i n a Graml ing , 
L O N D O N ' S 
Gift Suggestions 
WRITING SETS 
PICTURE FRAMES 
STATIONERY 
CORRESPONDENCE CARDS 
LOOSELEAF NOTE BOOK 
AND FILLERS 
ENGP.AVED C A R D S 
Most Elaborate Display 
T H E L O N D O N P R I N X E R \ 
125-127 HAMPTON STREET 
Kimball 's Flower 
House 
At Ebeneze r 
Opening December 1 
Everybody invi ted 
CHRISTMAS NOVELTIES 
Phone 645-J 
j D I X I E O I L CO. • 
• Gas, Oil, Tires and • 
S| Accessories •  • 
• Stations all over • 
• town £ ! 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
MECHANICS BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
ROCK HILL, S. C. 
Condensed S t a t e m e n t of Asse t s a n d Liabi l i t ies . Aeeord iug tu 
Audit Repor t of F . W . L a F r e n t z Company , O r t i f l e d 
P u b l i c Accoun t an t s , u s of t h e Close of B u s i -
n e s s Oc tobe r 13, 1927 
ASSETS 
C u r r e n t Assets 
Cash in B a n k s 8 8.895.00 
Notes Receivable ( loans t o m e m b e r s ) - . 802.210.87 
Accounts Receivable (dues, i n t e r e s t a n d 
l ines u n p a i d ; 17,970.63 
Miscel laneous 5.00 
To ta l C u r r e n t .Assets SH-K.0s7.5tl 
Ofllce Bu i ld ing A c c o u n t 14,764.6i 
F u r n i t u r e a n d F i x t u r e s ( inc luding ofllce e q u i p -
m e n t ) 2,263.91 
I n t e r e s t P r e p a i d (n«l) . . 1,421.40 
To ta l A s s e ' s $817,340.48 
L I A B I L I T I E S 
C u r r e n t Liabi l i t ies 
Notes Payable $102,500.00 
Accoun t s Payable ( inc luding a d v a n c e 
p a y m e n t s a n d misce l l aneous i t ems 
and m a t u r e d s tock) 23,437.22 
Rese rve f o r Cont ingency 301.58 
To ta l Cur r en t Liabi l i t ies $1211,238.80 
Capi tal and S u r p l u s 
In s t a l lmen t s on S h a r e s $020,915.00 
S u r p l u s 
Ba l ance P rev ious ly a p p o r -
t ioned 76.183.72 
Net prof i ts , six m o n t h s e n d -
ing Oc tobe r 15, 1927 23,512.96 
To ta l S u r p l u s 100,330.68 
To ta l Capi tal a n d S u r p l u s 721,301.68 
Tota l Liabi l i t ies $847,510.48 
T h e a n n u a l r a l e of e a rn ings f o r t h e yea r end ing Oc tobe r 15, 
1927, w a s 7.6 p e r r e n t , c o m p o u n d e d s e m i - a n n u a l l y . 
No p r e f e r r e d s lock, no p r e f e r r e d sha reho lde r s , no depos i t s— 
. j u s t p la in m u t u a l co -ope ra t i on . 
N E W S E R I E S JANUARY 15, 1928 
J . E. GETTYS, P res . P. W . SPENCER, Scc . -Treas . 
C H R I S T M A S 
G I F T S 
N o r r i s a n d P a g e & S h a \ . 
Candy 
P a r k e r P e n s 
P e r f u m e 
C E N T R A L D R U G 
C O M P A N Y 
P h o n e GOO Rock II1II, S. a 
IBaHBBBBBBBHBBBBBBBB 
Full line of • 
Sport ing Goods £ 
Fancy China and • 
Glassware J 
ROCK HILL • 
HARDWARE CO. ! 
3 Ladies' Parlor 
• W. O. Wright, Prop. 
• CHJIluPODY 
• Beauty Culture and 
• Cosmetics 
5 Corne r T r a d e a n d Main S t r e e t s 
• Rock Hill, S. C. 
2 Call P h o n e 036 
f a a B B B a B B B B B B B B B B B B 
DRUG COMPANY • 
Phone 111 •  
IB IBB IBB a nsamHas • • • • • • » • • • » • • 
Solve your Xmas Gift Problems with • 
MARTHA WASHINGTON CANDIES j  
Delicious and Economical " •
Made fresh each day in Charlotte, N. C. • m 
Chocolates and Bon Bons \ 
1 lb., 90c; 2 lbs,, $1.75; 3 lbs., $2.50 " • 
Postage prepaid until January 1, 1928 \ 
MARTHA WASHINGTON CANDY SHOPPE I 
225 South Tryon St. Charlotte, N. C. 
• I I B B I I B B B B I I B B B B 
B 
G I V E A T H O U G H T T O Y O U R F E E T - S • 
T H E N BE A B L E T O F O R G E T • 
T H E M • 
BELL'S SHOE SHOP! 
No. 1 Record Place 
BBBBBBBBBBBBBIilBIBBB 
Phone 227 • 
• • • • • •BBBBBBBBBSBBB 
I I B a a i B a B l f l f l f l f l B I B B B B B B B B B B B B B I B B B I I B B I B B B a i B B B I 
A F e w Interesting Gift 
Suggest ions 
T O I L E T C.OOUS 
Devi lh i s s A t o m i z e r s $1.00 U p 
T h e mos t a t t r a c t i v e and c o m -
p l e l e l ine of a tomize r s , d r o p -
p e r s a n d s e t s e v e r s h o w n in 
Cha r lo t t e , f o r $1.00 u p 
E l i zabe th A r d e n 
Vene t i an b a t h s a l t s $1.74 
Venet ian d u s t i n g powder , $3.00 
Vene t i an I l lus ion f a c e p o w -
d e r $3.00 
Smal l se t s $3£5 l o $18.00 
Coty ' s 
Spec ia l p a c k a g e toi let w a t e r , 
all odors — $1.23 
Spec ia l p a c k a g e p e r f u m e , all 
colors , r e g u l a r l y $6.25, s p e -
cial a t $3.75 
Coty's s ingle c o m p a c t s . - . $ 1 . 0 0 
Double $2.50 
H o u b i g a n t 
Q u e l q u c s F l e u r s S e t s 
Q u c l q u e s F l e u r s toi let w a t e r 
a t $3.50 
Que lqups F l e u r s p e r f u m e 
at $1.00 t o $25.00 
Q u c l q u e s F l e u r s soap 75c 
Que lques F l e u r s s a c h e t — $ 1 . 7 5 
Que lqucs F l e u r s d u s t i n g p o w -
d e r —$1-50 
SMART ACCESSORIES 
Enrbobs , 95c 
A mos t a t t r a c t i v e a s s o r t m e n t 
of e a r bobs in m a n y d i f f e r -
en t s h a p e s a n d des igns , 95c 
S t e r l i ng Rings, $1.00 
I .ovely f o r C h r i s t m a s g i f l s . 
t he se s t e r l i n g s i l v e r r ings— 
w i t h d i f f e r e n t settings—$1.00 
Musical R o u d e r Boxes 
A l a rge se lec t ion of m u s i c a l 
p o w d e r boxes, j u g s anu a t -
omizers , a l l p o p u l a r l y p r i c e d 
—lovely g i f t s . 
B lack a n d W h i t e Gloves, 
$2.15 t o $3.95 
Black a n d w h i t e kid g loves— 
e v e r so n e w and s m a r t — i n 
t h e p r i ce r a n g e of $2.45, $3.45 
a n d $3.95. 
Da in ty H a n d k e r c h i e f s , 25c 
S u c h d a i n t y h a n d - r o l l e d , h a n d -
rol led , h a n d - embro ide red 
l inen h a n d k e r c h i e f s , in a l l 
c c l o r s a n d m a n y v a r i o u s de-
s igns , f o r 25c 
G I F T L I N G E R I E 
Silk P a j a m a s , $1.95 
E v e r y gi r l loves to r ece ive s i lk 
Imger io a s a C h r i s t m a s g i f t 
— a n d these lovely s i lk p a j a -
m a s a r o j u s t t h e th ings , $4.95 
Silk Gowns , $255 U p 
A lovely se lec t ion of silk n igh t 
gowns, in a l l pas te l shades— 
s o m e l a c e - t r i m m e d a n d o t h -
e r s v e r y ta i lored $2.95 u p 
T e d d i e s a n d S t e p - i n s , $1.95 U p 
A mos t a t t r a c t i v e a s s o r t m e n l 
of teddies a n d s l e p - i n s — i n 
v e r y d a i n t y color ings , p r i c e d 
a t $1.95 a n d u p 
Dancc t t c s , $3.95 
Xol l i ing could m a k e a m o r e 
d e l i g h t f u l g i f t t h a n one of 
t h e s e l i t t le d a n c e t t e s — t h e 
s l ep - in a n d b r a s s i e r e . . . $ 3 3 5 
H a n d - M a d e P a j a m a s , $1.00 
A lovely a s s o r t m e n t of h a n d -
m a d e w a s h a b l e p a j a m a s In 
a l l co lo r s a n d m a n y d i f f e r -
e n t p a t t e r n s — f o r $1.00 
CHARLOTTE, N. C 
THE J O H N S O N I A N a 
Winthrop Girls, BuyJ'His" 
Christmas Gift From 
The Man's Store 
M e n ' s L i n e n H a n k e r c h i e f s 2 5 c a n d u p 
M e n ' s L i n e n I n i t i a l H a n d k e r c h i e f s , t h r e e t o 
t h e b o x $1.50 
K i d a n d D r i v i n g G l o v e s $2.00 a n d u p 
M e n ' s S i l k T i e s , b o x e d $1.00 a n d u p 
M e n ' s S i l k M u f f l e r , b o x e d $2.50 a n d u p 
M e n ' s S i l k ' S o x , b o x e d 5 0 c a n d u p 
M e n ' s S i l k a n d W o o l S o x , b o x e d . 5 0 c a n d u p 
B e l t a n d B u c k l e , b o x e d $1.00 a n d u p 
Parker Clothing Company 
" T h e M a n ' s S t o r e " 
PERSONAL 
Those who have social items 
or club or party news will 
please either give the inform-
ation to Elizabeth Watson. 
Margaret Nance Hall, or place 
it in her dormitory postofllce 
box. 
• N B H B If BUB • B S K E E a a E . e B S D Kt* • & • ! ! • • • • • • • • • • • 
j FOOTWEAR | 
• An Ideal Gift I 
a S h o e s J 
• H o u s e S l i p p e r s J 
• Hose : 
• G a i t e r s " • 
S A f u l l a n d c o m p l e t e l i n e of t h e a b o v e c a n • 
2 b e f o u n d a t • 
i Merit Shoe Co., loc. I •7 • 
• R o c k H i l l ' s O n l y E x c l u s i v e S h o e S t o r e • s • 
• 5 p e r c e n t , of a l l b o n a fide m a i l o r d e r s r e - J 
• c e i v e d W i n t h r o p W o r k D a y w i l l b e g i v e n t o • 
• W i n t h r o p Y . W . C . A . ? 
.Misses Betty Porcher and Helen 
itooney, of Charleston, are expected 
to arrive today to spend the week-
end with Anna Hyde. 
Mr. H. U. Allan, of Charleston, vis-
ited his daughter, Elizabeth, at the 
college last week-end. 
Lavine Dulin and Edith Williams 
spent Sunday at Ebenezer with Mrs. 
J. R. Williams. 
Mary Tillman spent Tuesday in 
Charlotte as the guest of her aunt, 
Mrs. John Fox. 
Louise Thomson, who finished her 
course at the end of first term, left 
Wednesday for her home in Co-
lumbia. 
Evelyn Daniel left Friday with 
her father, Dr. D. W. Daniel, for 
»n estended trip to California. 
Mrs. Charles Manship and Mrs. F. 
I). Slaght, of Hartsville, visited El 
Ion Manship at the college Tuesday, 
and they molored to Charlotte for 
the day. 
Margaret Hartley has returned to 
Winthrop, after spending some time 
at her home in Batesburg. 
Misses Alice and Delia Cain, of 
Oharlottd, visited friends on the 
campus recently. 
Lucilo Wharton, Anne Wallace 
Marshall, Julia Dukes, and Beltv 
Arnold were shopping in Charlotte 
Tuesday. 
Cordell Cornwell spent several 
days this week at her home in Ca-
tawba, S. C., on account of sickness. 
CHRISTMAS • 
GIFTS THAT » 
LAST S 
B 
D i a m o n d r i n g s , j e w - J 
e l r y , w r i s t w a t c h e s , • 
t o i l e t s e t s , c o m p a c t s , • 
m e s h b a g s , s i l v e r a n d m 
g o l d n o v e l t i e s . Y o u r • 
W i n t h r o p j e w e l r y in £ 
m a n y t h i n g s t o J 
c h o o s e f r o m . D o n ' t • 
f o r g e t u s a n d W i n - B 
t h r o p W o r k D a y . B 
Next to Woolnortii's B 
B B B • • B i l l   
I WINTHROP ! 
h'WORK DAY"! 
Rock Hill, S. C. 
To the 
Winthrop Students 
% 
The most wonderful line 
of useful and practical 
gifts to be found in the 
city, are on our counters. 
We especially invite your 
inspection of same while 
downtown. 
HY wrap and mail your 
packages free. 
% 
The London Printery 
125-127 HAMPTON STREET 
Next 
Wednesday 
December 
14th 
W i l l be a R e d L e t t e r E v e n t a t o u r s t o r e . A n u m b e r of t h e c o l l e g e 
" Y . " g i r l s w i l l b e in c h a r g e of v a r i o u s d e p a r t m e n t s , a n d t h e y , t o -
g e t h e r w i t h t h e m a n a g e m e n t , w i l l be p l e a s e d t o h a v e t h e i r f r i e n d s 
c o m e , i n s p e c t a n d m a k e t h e i r p u r c h a s e s f r o m t h e w o n d e r f u l s t o c k 
o n d i s p l a y . T h e a s s o r t m e n t i s s o v a r i e d s e l e c t i o n s w i l l b e m a d e 
e a s y . E v e r y t h i n g f o r 
MOTHER AND SISTER 
Lace Collars, Handkerchiefs, Silk Lingcm. 
Hose, (1 loves, Bags, Pillows, Shawls, Scarfs, 
Umbrellas, Satin "Mules," Towels, Neck Furs. 
Boutonnieres, Hal Boxes, Overnight Bags. 
Shoes, Slippers, Dresses, Coats. 
FATHER AND BROTHER 
:Wi 
l • '• 
Cravats, Cloves, Mufflers, Caps, Socks, Un-
i'i vear. Handkerchiefs, Shirts, Lumberjacks, 
ajanias. Billfolds, Cult Links, Belt Sc's. 
wealt-rs. Slippers, Shoes, Handbags, Suits, 
vi-rcoats, itaincoats. 
A n d if y o u w a n t a " l i t t l e s o m e t h i n g " f o r s w e e t h e a r t , y o u ' l l find t h a t 
t o o . F a t r o n i z e " t h e g i r l s " n e x t W e d n e s d a y a t 
FRIEDHEIM'S DEP'T STORE 
• • • • B B B B B B B BOB B a a s nMUSiiEEr: BBSS 3 2 3 3 3fc'MBB« 
: : 
| Special Values for • 
| "WINTHROP WORK DAY" j •  
B L a d i e s ' B e d r o o m S l i p p e r s • 
1 75c, $1.00, $1 .50 a n d $2.00 5 
• M e n ' s B e d r o o m S l i p p e r s . .$1 .50 , $2.00, $2 .50 • B 
• N e w s h i p m e n t of L a d i e s ' P u m p s a n d O x - J 
• f o r d s f o r h o l i d a y s e l l i n g . . . $3.95 t o $10.00 J 
B T h e n e w " G l o v e G a i t e r s " f o r w e t w e a t h e r • 
• w e a r , p r o t e c t s h o e s a n d h o s e . P r i c e . . $2.50 • 
• W e g i v e t h e s p e c i a l d i s c o u n t of 5 p e r c e n t . • 
2 o n a l l m a i l o r d e r s f o r t h e d a y n • a 
3 W i n t h r o p G i r l s t o S e r v e Y o u • 
I F. H. MOORE SHOE CO. [ • ! 
• • • • • • • • B K B H B B B I I I B B B B B B I B B I 1 B B B B B B B I B B B I 
g l l l l l l l l l B I I B B B B E B B B B B B I I I B B B B f l B B I I V N a i 
5 JUST RECEIVED [ : • 
j New Victrola Portables : 
! Also Pal Portables » 
Mary Freeman lias returned from 
Spartanburg, where she was ".ailed 
Monday on account of the uea'.h 
of her grandmother. 
Elvira Vaughn has gone to her 
home in Charleston on account of 
sickness. 
Miss Nancy Gray, a former Win-
throp graduate, was the guest of 
friends on the campus last Sunday. 
SCHOOL FOR SCANDAL TONIGHT 
• BBMBBBBBBBBBBBBBBBIjB 
i T O S T E E • • 
I S a n d w i c h M e n u ' 5] " 
| Sliced Boiled Ham 10c • i f 
I American Cream Cheese 10c J IB 
• Pimento Checso 10c - • 
COMBINATIONS 
Sliced Ham and Cheese 15c 
Peanut Butter and Marma-
lade I lie 
Peanut Butler and India 
Relish 10c 
Pimento Cheese, Lettuce, 
Mayonnaise 15c 
$15 and $25 
(Continued from page one) 
"Up From Slavery" (autobiogra-
phy)—Washington. 
"Finding a Way Out" (autobiog-
aphy)—Hobert R. Molon. 
"The Vanguard of a Race"—L. H. 
Hammond. 
'Women of Achievement"—Braw-
lcy. 
"Portraits in Color"—Mary White 
Ovingtoo. 
'The Upward Climb"—Estclle 
Haskin. 
Negro literature and art: 
"The New Negro"—Alain Locke. 
"The Negro in Literaturo and 
Art"—Brawley. 
"Book of American Negro Poelry" 
I—James Weldon Johnson. 
"Negro Poets and Their Poems"— 
Kerlin. 
"Poetry by American Negroes"— 
White and Jackson. 
"The Negro and His Songs"—Odum 
'and Johnson. 
I "Poems of Paul Laurence Dun-
har.'' 
"Color" and "Copper Sun" (poems1 
—Countee Cullen. 
"God's Trombones" (negro ser-
mons in \erse)—James Weldon 
Johnson. 
"Bronze" and "The Heart of n 
Woman"—Georgia Douglas Johnson 
"Fire in the Flint" (story)—Wal-
ler White. 
New Records This Week 
21011—LOVED ONE—WALTZ -The Troubadours 
A SIREN S DREAM—F. T—Edwin McNelly s Orchestra 
21009—From Saturday Night to Monday Morning 
She'll Never Find Another Fellow Like Me—Ted Weenis 
and His Orchestra. 
20077—1 Can't Believe You're In Love With Me—Johnny Marvin 
That Day in June J- Miller, C. Farretl 
20073—Beautiful Ohio, Waltz Paul Whilcman and His Orch 
Missouri Waltz -Paul Whiteman and His Oreli. 
W. G. Reid & Son 
"QUALITY FURNITURE" 
(Continued on page two) 
lion of Mr. Thomason, who played 
the part of the janitor. Judging 
from the expressions on their faces, 
they were having an "excruciating-
ly delightful" time. While Mr. Rob-
erts and Dr. Young sang the leading 
part, the others made merry with 
dancing, and ia-laing. 
21 The entertainment was a success 
• 'from almost every standpoint. 
•jTliere wa? quite a largo audience 
J | present, and best of all they were 
• i keenly alive to what was taking 
• place and their reaction was just 
• what had been hoped for. 
" Q u a l i t y M e r c h a n d i s e " 
IBBSBBBBfl iaSIKyi lEaBBIBBB B B B B B B B B B B B B B B B B I 
SPECIALS TODAY 
Chicken Salad 15c B B 
We use Pure Creamery Butler • ] • 
in preparing Toslec Sand- m • 
wiches • 2 
5 CALHOUN DRUG • S 
• COMPANY • ! Z • B BBBBBBBBBBBBBBBBIBBt• 
B 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B r • • 
| REID'S I • 
2 F l o w e r S h o p 5 • 
• 129 II Stmt 5 • • B • B Flowers f o r all occa- • ! • 
2 s ions J • 
2 Cut F lowers • • 
a Corsages • " 
H Bouquets • * 
• Plume I!Kt—llomr Phone 173 • J 
BBBBBBBBBBBBBOBlBBl" • 
IIBBBBBBBBBBBBBBBBBI • 
i A. B. & N. T A X I CO. > ; • 
• B A N K S . B R A Z I L & g ; g 
u N U N N • • 
B B • 
B Prompt and Reliable Taxi B • 
c Service • 2 
• B B B I B « B B B B B I B B B B I | 
B 
O u r Line of • 
F R E S H MEATS, F I S H • 
A N I ) F O W L S £ 
HOLIDAY SPECIALS FOR 
WINTHROP WORK DAY 
DECEMBER 14TH 
O u t s t a n d i n g v a l u e s w i l l b e f e a t u r e d in a l l d e p a r t m e n t s of 
o u r h o u s e f o r t h i s d a y 
L a d i e s ' H a n d B a g s . $1.00, $2.00, $3.00, $3.50, $5.00, $6 .00 
L a d i e s ' P u r e S i lk H o s e . . . $1.00, $1.25, $1.50, $1 .85 , $1 .95 
S e e o u r P o i n t e x S p e c i a l 
H a n d k e r c h i e f s in h o l i d a y b o x e s , 25c , 50c , 75c , $1.00, $1 .50 
H a n d - e m b r o i d e r e d T o w e l s 50c a n d 6 5 c 
B e a u t i f u l R a y o n U n d e r w e a r — B l o o m e r s , G o w n s , P a j a -
m a s , S l i p s $1.00 t o $3.50 
" B u t i n e ' s " T o i l e t S e t s 
B e a u t i f u l N e c k l a c e s $1.00, $1.50, $2 .00 t o $3.00 
" V a n k a a l t e " F a b r i c G l o v e s , p r . , 75c, 85c , $1 .25 t o $1.50 
P a r a s o l s $1-50, $2.00, $2.75 t o $3.50 
L a d i e s ' S c a r f s $1 .00 t o $3.50 
M e n ' s N e c k t i e s , s p e c i a l $1 .00 
S p e c i a l p r i c e s w i l l p r e v a i l f o r t h e d a y o n a l l F a l l D r e s s 
S i l k s a n d W o o l D r e s s G o o d s , L a d i e s ' D r e s s e s a n d 
C o a t s . 
A s p e c i a l d i s c o u n t of 5 p e r c e n t , w i l l b e g i v e n o n a l l m a i l 
o r d e r s c o m i n g in t h r o u g h t h e i n f l u e n c e of W i n t h r o p s t u -
d e n t s . 
P l e n t y of W i n t h r o p g i r l s t o s e r v e y o u . L e t ' s m a k e t h i s 
a b i g d a y f o r R o c k H i l l , W i n t h r o p a n d t h e Y . W . C. A . 
M o o r e - S y k e s Co. 
HOME OF GOOD MERCHANDISE 
I Modern version: Let bygones be 
[I biographies. 
• HBIBIBBEBBBIBBBBBBB SCHOOL FOR SCANDAL TONIGHT 
• Is unexcelled. Call u s B 
• f o r p rompt a n d efficient B 
J service. n 
: : 
• BROOKS ' M A R K E T •  • 
a 119 T r a d e S t r e e t " 
° Phone 191 - • 5 • l l B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
Don' t Fai l to T r y O u r H 
T O A S T E D B R E A D S A N D W I C H E S 2 
Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. F r e s h £ 
every minute—you don ' t have to w a i t ! W e also • < • I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C B H S t * • a a W e Welcome W i n t h r o p a a ® S tuden t s • • a Special a t t en t ion giveh " £ • to W i n t h r o p Dry | ° a Cleaning p a 
• Rock Hill D r y Cleaning B a 
n Company r; ? 
a Phone 755 K a 
I I I B B B B B l f l B a > ? « B B B B S iBBBBBBBBaBBBBHBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl 
se rve coffee wi th c ream. 
W I N T H R O P C A N D Y C O M P A N Y 
Main S t r e e t P h o n e 79 
THE J O H N S O N I A N 
E F I R D ' S 
Ladies' Silk Hose 
W h a t is bet ter for a Christmas present than n nice box of 
SILK HOSE? 
Gotham Gold Stripe Hose 
Ladies' Full Fashion Gotham, Gold Stripe Hose, in all the 
new shades for winter, $1.95 per pair. Box of $3.40 
t h ree pairs for 
Kayser Hose 
l| •••••••••••••••BBS 
" • MORRIS ' 
J Pre-Christmas j 
• Release 
• Select your gifts now 
* at saving prices. W> 
J will gladly hold any 
• article for you. 
• MORRIS ' 
S Z J E W E L R Y S T O R E 
Diamonds—Watches 
E D "Is Women Love to Receive Pretty 
Things to Wear 
AND IIKRF. ARE A FEW OF O I K CHRISTMAS SPECIALS 
Kayser Pure Thread Silk Hose, wi th the Marvel A 4 j A C 
Stripe, Slipper Heel. All colors, pair 
Fine Hose 
Kayser Full Fashion s»lik Hose, slipper heel ; all 0 - 4 / * ff 
new colors. Per pTiir : 
Special in Hose 
A big,lot of Ladies' Pure Thread Silk Hose, ful l 0 4 A A 
fashion'. All colors. $1.0(1 value, pai r 
$1.00 Silk Hose, $1.00 
A big lot of Full Fashion i 'u re Thread Silk hose. O 4 A A 
A real value, per pai r 
Hose 
One big lot of Ladies' Hayon Silk llose in every new A O . 
color. Only pai r t l O v 
Children's Sport Sox 
A big selection of Children's Sport Sox. 5flc value, Q Q n 
pe r pair - w O v 
Efird's Dept. Store •••••••••I 
Special for Winthrop Seniors 
Every Saturday for Lunch: 
CHICKEN 
P E R I W I N K L E T E A R O O M 
"Where Judges of Good Food Meet" 
CATAWBA LUMBER 
COMPANY 
L U M R E R A N D M I L L W O R K 
• • • • • • • • • • • • • • • • a H a p a a a a a Q H B B B o a a t i B n 
Handkerchiefs 
Sports Frock 
Tailored Coat 
Silk Scarf 
Lovely F u r Coat 
F u r Xeek Scarf 
French llmid Kan 
Shoes 
Silk Hosiery 
Fancy Cuffed Gloves 
Afternoon Dress 
Smart Styled Hat 
Fur-Tri iniucd Coat 
Frock 
Fancy Sweater 
Slippers 
Umbrellas 
Evening Costumes 
Embroidered Shawl 
Costume Flowers 
Silk L'nderwcar 
Silk Negligee 
Bath Robe 
"Mules" !••••••••*•• 1 Davis' Department Store Wo Prepay All Mail Ordei 
HOME MADF. 
CANDIES 
• ELECTRIC TOASTED 
SANDWICHED 
Of All Kinds 
e ( I B I b H a S H E I B M E i i B l l l l B f l l l l l l l l l B I I I I I I I I &;•
? S GOOD E A T S F O R T H E H O L I D A Y c • 
O • Fine fresh stocks of Fruits , Nuts, Candies-. • 
B a Cakes and Confectioneries of all kinds 
• Fancy Drink) 
a 
• ROCK HILL CANDY 
" & FRUIT CO.  ?•••••»«• 
BIBLES 
All t h e d i f f e r e n t 
b i n d i n g s a n d 
p r i n t s — f r o m 
98c 
to 
$15.00 
On purchases 
over $3.00 we 
imprint name in gold 
The London Printery 
123-127 Hampton Street 
• CAROLINA G R O C E R Y ! 
i B a i i B i i B B i i i i i i i i i i i a i a i B i i B a i i B S K f i i a a ! 
N E W F A L L STOCK A R R I V I N G DAILY 
Our line is so complete you will have no, 
trouble in finding what you want . We han-
dle only s tandard goods, and every item is 
guaranteed as represented. "Winthrop" 
jewelry of every description may be found 
at our store at all times. 
B E A C H - H E A R N J E W E L R Y C O M P A N Y 
Old (tellable Jewelers 
Advertised Brands of Merchandise is Your 
Guarantee of Quali ty 
There is imthing just as good; a subst i tute may do, bu t a re 
you satisfied? ~ 
The following well-known advertised brands -are built on 
quality and servico, in toilet?: Hudnut, Yardley, Dorothy Gray, 
Pike; in Pharmaceuticals , Squ ibb anji Parke, Davis. Also Eas t -
per, Armani! and Colgate; in Stationery, Montag, Eaton and 
Pike; ni Pharmaceuticals , Squibb and Parke, Davis. Also East-
man Kodaks and Johnston 's Candy. They can be had at 
R A T T E R R E E ' S D R U G S T O R E 
lio-^ry 
Holeproof Hosiery 
We have just received the new pointed 
heel Holeproof Hose. It has distinctive 
style a long with the regular Holeproof 
wearing qualities. Just the thing for a serv-
iceable Christmas gift . 
Special values in ladies' silk and rayon 
underwear for Christmas. 
Rayon Knickers $1.00 to $2.50 
Rayon Pa jamas $2.95 to $7.50 
Silk Dressing Robes $4.95 to $14.95 
Shop at the Christmas Store 
HOPE'S 
We Cordially Invite New Business 
Our Record 
For ty -Two Years of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
" A B S O L U T E L Y S A F E " 
Capital and Surplus, $500,000 
WINTHROP WORK DAY AT BELK'S 
Wednesday, December 14, te be a Banner Day at Our Store in Addition to Our Regular Value-Giving Prices 
Things Tha t Every Young Girl De-
sires—Things of Beauty and Use-
fulness Tha t Make Charm-
ing Gifts 
NEGLIGEES—A gift any one would love. Exquisitely 
dainty and Huffy, mater ia ls of satin and crepes, with 
trimming of iace and ostrich, lovely shades, priced 
at $5 .05 "> $14.95 
PAJAMAS AND GOWNS—An at t rac t ive assortment of 
silk pajamas and gowns in lovely pastel shades. L a c 
tr immed and p l a i n ~ $ 2 . 9 5 . $ 3 . 9 5 a , l d $ 4 . 9 5 
Lovely Itayon Pajamas and Gowns in plain and hand-
painted designs, in white, peach, llesh and Nile— 
for $ 1 . 9 5 . $ 2 . 9 5 and $ 3 . 9 5 
Beautiful Dance Sets, chemise and combinations—trim-
med with dainty lace and lagoting, pastel shades— 
priced at - $ 2 . 9 5 
Plain and lace-lr immed Crepe de Chine Step-ins anil 
Bloomers $ 1 . 9 5 a n < l $ 2 . 9 5 
Dainty Crepe de Chine and Lace Brassieres, priced 
at-' 85c a'"1 98<* 
Women's and Misses' Heavy Quality !ta;.on Bloomers, 
reinforced and lock stitched, in all colors and s i z e s -
special a t $ 1 . 0 0 
Handmade and Embroidered Orepe and Nainsook 
Gowns and P a j a m a s . . $ 1 . (M) . $ 1 . 0 9 a n ( 1 $ 1 . 5 ) 5 
Dainty Voile Pajamas, with lace and bits of embroidery, 
in peach, llesh and Nile— $ 1 . 9 5 
Beautiful Bed Jackets of crepe de chine, with dain 'v 
lace and pleats, pastel colors $ 4 . 9 5 
Glove Silk Bloomers and Teddies in peach, flesh, tea 
rose and Nile- $ 1 . 9 5 . $ 2 . 4 8 . $ 2 . 9 5 
Itayon Chemise and Combinations with contrasting 
bindings at $ 1 . 9 5 
Gloves 
Fancy cuff Kid Gloves, in all the new shades of tans, 
greys and black, with contrasting cuffs, $ 2 . 9 5 . 
$3.48 and $3.95. 
Attractive Gum Tea Aprons, with pleated ruffles, pock-
ets and ornaments of contrasting colors, priced 
at — -25c. 39c. 4 8 c 
Beautiful new. Spanish shawls with fiinge, all colors, 
embroidered in pretty pastel shades, 
$0.95 i" $24.50 
W e Will Feature Many Specials 
Many things suitable for gif ts will be shown for the first time on that day. 
We are doing everything we can to co-operate with these enterprising young la-
dies to make this a real ted letter shopping day for Rock Hill. !£arly shoppers 
have the advantage; don't wait until evening. Come early. College girls will be 
here to serve you. 
Silks 
A beaut i ful line of high-grade silks at special prices. 
I?M J a p Silk l'ongee, special — 1 8 c 
Satin-Back Crepe, good shades $ 1 . 9 5 
ID-inch All Silk Fla t Crepe $ 1 . 4 8 
40-inch Crepe do Chine, all shades $ 1 . 0 0 
MESH BAGS—Large decorative lops tha t will not ta r -
nish or rub off. enameled in pre t ty designs and col-
orings $ 2 . 9 5 . $ 4 . 9 5 . $ 0 . 5 0 . $ 9 . 9 5 
Beautiful Steel Cut Bags 
$ 1 0 . 9 5 . $ 1 4 . 9 5 . $ 1 0 . 5 0 . $ 1 9 . 5 0 
Toiletries for gifts, in holiday boxes, including line 
perfumes, toilet waters, powders, lipsticks, rougo and 
face c r e a m s . . - J ) 8 c . $ 1 . 4 8 . $ 1 . 9 5 '<• $ 4 . 9 5 
Ladies' Beads—Large assor tment of beads, choker and 
long strings, pre t ty beads an ideal gift 
4 8 c . 6 9 c , 9 8 c . $ 1 . 4 8 
Handkerchiefs—A large assortment of ladies' handker-
chiefs, hand-embroidered, lace- l r immed end plain 
hemsti tched designs—an ideal g i f t — 5 C . 1 0 c . 
19c. 25c . 39c . 48c . 
Ladies' Scarfs—Showing quite an assor tment of ladies' 
scarfs, beaut i ful designs and colorings, also hand-
embroidered 9 8 c . $ 1 . 4 8 . $ 1 . 9 5 
L I N E N D E P A R T M E N T 
Line'n the Ideal Gift For Mother 
Madeira all hand-embroidered Tea Napkins . . $ 1 . 9 5 
Madeira Buffet Sets $ 1 . 4 8 
Madeira Hot lloll Sets 9 8 C 
Madeira Handkerchief Bags 7 5 c 
Madeira Pillow Cases, per pair $ 3 , 9 5 
Luncheon Cloths, choice of clotns, 36. '5. 51 inches, with 
four and six n a p k i n s . . . - 9 8 c . $ 1 . 4 8 1 0 $ 4 . 9 5 
Card Table Sets, hand embroidered and plain 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 4 8 . $ 1 . 9 5 $ 3 . 9 5 
llemslitched Napkins $ 1 . 9 5 
Hemstiched Squares $ 1 . 0 0 
Hemstitched Pillow Cases $ 1 . 0 0 
Hand-embroidered all linen Guest Towels 4 8 C 
All linen Buffet Sets 5 9 c 
Stationery—Beautiful stationery in gift boxes, plain, 
whi te and colored, and combinations of dif ferent 
colors to box 25c, 58c, 69c, 93c, $1.45, $1.9o. $2.95 
Bar Pins and Other Ornaments 
Pret ty Rhinestone Ornaments, sterling pins set with 
Ithinestones, big assortment in pre t ty designs 
4 8 c $3 .95 
Belk's Dept . S tore 
The Home of Better Values 
Evening Dresses Will Be Wanted for 
Holiday Events 
For this day we will fea ture special prcies on all ou r 
evening gowns, in this assor tment you will tlnd beau-
tiful beaded georgettes, chiffon anil taffetas and com-
binations. -• 
HAT BOXES, l'ltAVELING BAGS, GLADSTONES 
Filled Cases, guaranteed all leather, with complete set 
of toilet accessories, in amber and other colors, priced 
" - $9.95, $12.50, $18 .00 
Gladstone Bags—Ladies' all leather Gladstone Bags, 
black, brown and tan 
$14.95, $10.50, $19 .50 
Ladies Hat Boxes—Enameled and all leather ha t boxes, 
pret ty cretonne lined, brass back tr imming, priced 
' u l — — 9 1 . 0 5 . $ 2 . 9 5 >'P in $ 9 . 9 5 
Traveling Pags. pret ty cretonne lined 
$ 5 . 9 5 . $ 7 . 9 5 and up to $ 1 2 . 9 5 
Hosiery 
Pure silk ful l fashioned Hose in all the new shades, 
alsc black and gun metal 
Kayser's Slipper and Twin Heel, Onyx Pointex, Phoenix 
and other s tandard makes - $ 1 , 0 0 1 0 $ 2 . 4 5 
Men's Furnishings 
In our Men's Furnishings Department you will tlnd 
at t ract ive things suitable for gifts. Father , brother , 
sweetheart . Stetson Hats, bath robes, silk sox, belt 
sets, linen handkerchiefs, neckwear in four - in -hand 
tics, bats, ana bows, pajamas, shirts, purses, cigarette 
casco, cuff buttons, gloves, silk and wool scarfs , over-
coats, suits and many other useful things appreciated 
by men. 
Five per cent, commission paid Winthrop Y. W . C. A. 
on out-of- town orders on tills s|ieclnl doy. 
